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V I S I T A A G R A D A B L E 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
El sérmelo de írairaías 
l ' o r ser de gran i n t e r é s para el públ i -
co, ya que se t ra ta de una cues t ión que 
es tá ' sobre el tapete todos los d í a s ; publi-
camos a c o n t i n u a e i ó n el escrito que el se 
ñ o r ingeniero-jefe de Obras p ú b l i c a s re-
mite al seño r gobernador, con í e d h a dt 
ayer, contestando a un oficio (pie esta 
autor idad le remi t ió eñ igua l d ía : 
«En cumpl imiento de lo ordenado por 
V . S. en su c o m u n i c a c i ó n n ú m e r o 366, 
del Negociado ele F m e n t ó , fecha de hoy, 
temgo el honor de manifestarle que el ar-
l íeulo 166 del n - g l a m e n t ó de Po l i c í a de 
ferrocarriles es el que t r a t a de l a impo-
sición de multas a" los concesiónar idi í 
arrendatar ios por las faltas cometidas en 
él servicio de explo tac ión , previa l a ins-
t rucc ión del oportuno expediente, con 
arreglo a los t r á m i t e s marcados en - el 
a r t í c u l o 167 dol mismo reglamento, apro-
bado por real decreto de ̂  de septiem-
bre de 1878. 
KM el caso especial de las l í n e a s de 
t r a n v í a s , que componen la Red. Santan-
j á e r m a ' d e T r a n v í a s resulta que todas las 
faltas que se notan en el servicio son 
<1. hidas a la fa l ta de ma te r i a l móvi l , y 
para procurar que é s t e quede reparado 
en el menor plazo posible, esta Jefature 
ha fijado a la C o m p a ñ í a los plazos en 
qm debe l levar a ca io las reparaciones 
de todos los coches que. posee a fin de 
(Jue puedan, estar en servicio todos ellos 
en 30 de jun io p r ó x i m o . E l p r ime r pla-
zo expi ró el d í a '.ií de enero p r ó x i m o p; 
sado, sin que la C o m p a ñ í a hubiese ter-
mííwido La r e p a r a c i ó n de n inguno de los 
coches mandados reparar, por lo que esta 
Jefatura propriso a ese Gobierno que i m -
pusiera a la C o m p a ñ í a l a mu l t a de 500 
pesetas, en que, a su ju ic io , t i a b í a in -
cu r r ido por esa fal ta . 
T a m b i é n ha terminado él d í a 15 del 
corriente el plazo fijado para' la repara-
ción de dos corthes de l a serie U , sin que 
la C o m p a ñ í a lo h a y a efectuado, por cu-
ya falta t a m b i é n p r o p o n d r é a V. S. que 
imponga la m u l t a procedente.. 
O r d e n a r é al ingeniero encargado de la 
inspección del mate r ia l que efectúe una 
visi ta a los talleres de l a Sociedad cada 
quince d í a s y p r o p o n d r é a ese Gobierno 
que. imponga las inultas en que incur ra 
la misma, si no t e rmina las reparacio-
nes úf los coches pn las fechas que por 
és t a Jefatura se le han marcado, espe-
rando que con estas correcciones procu-
r a r á la Empresa i m p r i m i r una mayor 
act ividad y p o d r á poner en servicio, 
cuando menos, los coches necesaric.i p a 
ra una exp lo tac ión regularmente urde-
nuda. 
Es cuanto tengo el honor de manifestar 
a V. S. en contes tac ión a su oficio antes 
citudo. 
Dios guarde a V. S. niuchos años .» 
LOS A L B O R O T O S DE ANOCHE 
Los dependientes y la Jornada 
Mercanlil. 
Anoche se registraron algunos inciden 
tes en las calles de Santander. 
Se pegistraroh a causa de una que es 
bien fácil hacer desaparecer/ No hace 
fa l la otra cosa que obligar a cumpl i r le 
ley. y eso es obra exclusivamente de la? 
autorfdades, porque cuando é s t a s olvi-
dan su deber o andan remisas en el cum 
pl imiento del. mismo, y el púb l i co se en 
carga de ejercer funciones inherentes a 
aqué l l a s , ya se sabe lo que pasa. 
: Los alborotos de anoche no revistieron 
gravedad, n i mucho menos; pero son lo 
suficientemente expresivos para servir de 
gran advertencia. 
La ley de Jornada mercant i l no halla 
el necesario cumplimiento por parte dt 
algunos comerciantes santanderinos, \ 
como es ley y es h a thecho para cumplir-
la en todas sus partes, los dependientes di 
aquellas Casas (pie la cumplen se ind ig 
nan y, como anocíhe 16 hicieron, seguidos 
de nmueros í s i rno púb l i co , recorren las 
calles, obligando al cierre.. 
Es í amej i t ah le , y nosotros protestamos 
de olio, que los manifestantes apedrea 
ran algunas tiendas y profir ieran gritos 
que nó h a c í a n falta realmente para jus-
t ificar la r azón que les a s i s t í a . 
Con esto no se consigue otra cosa que 
los guardias se vean obligados a inter-
venir , pa ra restablecer el orden públ ico . 
Así oci i r r ió anoche, deleniéndMse a 
tres de ios maiiifestanles, que . fuenm 
puestos en libertad i n m e d i a t a m e n t é . 
que l a pague, porque no es tá bien que 
la tolerancia sea mot ivo para que se al-
tere la t ranqui l idad de l a pob lac ión . 
La Junta loca;! de Reformas Sociales 
debe in terveni r oon urgencia en este 
asunto- pero ' in terveni r y adoptar acuer-
dos eñ firme y sin parcia l idad alguna 
porque, según nos dicen, alguno de los 
niiembros de a q u é l l a son los primeros 
en burlarse de una ley que aparentan 
amparar . 
Alborotos y pedreas. 
Anteayer comenzaron los alborotos 
frente a algunos establecimientos, (pie nr 
h a b í a n cerrado a l a hora. 
'Como suele suceder casi siempre en es-
tos casos, de los grupos que alborotaban 
salieron algunas piedras y se rompieron 
algunos cristales. 
Las estahlecimientos apedreados ante-
aver fueron los de don Marcos R e b a ñ a l 
y" don Celedonio P é r e z , en la .cal le de San 
José, y don Daniel Mazorra, en l a calle 
del Doctor Madrazo, cuyos industriales 
presentaron la oportuna denuncia al .Tuz 
gado munic ipa l correspondiente. 
Ayer, a las ocho, comenzaron a re-
unirse los dependientes, y en grupos re-
currieron algunas calles de la ciudad, 
protestando ante las tiendas que se ha-
daban abiertas despuén de aquella hora. 
Ppr una, de las calles donde pasaron 
los dependientes, fué l a de Atarazanas, 
y al intentar sul i i r por l a Cuesta del 
Hospital Ies sal ió al paso una pare-
j a de guardias d é Seguridad, que simu-
ló una carga, d i so lv iéndose el grupo, 
tpie seguidamente se rehizo, conlinuan-
lo con sus voces y protestas. 
F u é detenido el presidente de l a Aso-
ciación de Dependientes y otros varios 
miembros de la citada entidad y condu-
cidos al Gobierno c iv i l . 
Esto e n a r d e c i ó los á n i m o s a . los mani-
restantes, que iban t ras los guardias pi-
diendo l a I bertad de los detenidos, y 
frente a l Gobierno c iv i l se reunieron un 
par de cientos de personas, que daban 
¿ r i tos , por lo que tuvo que dar una. car 
ga la guardia de Seguridad, para des 
alojar a/piellos lugares del publico quf 
se h a b í a reunido all í . 
Los detenidos fueron recibidos en 
unión de otros comisionados, por el goL 
bernador civil, ' y ante él expusieron las 
quejas que t e n í a n y que cons i s t í an en 
que no se llevan a efecto las inuitas que 
se imponen por l a Guardia munic ipa l y 
las denuncias que fo rmula la Asociación 
de Dependientes. 
L a libertad de ios deteni 
dos.—Promesas de! goberna 
dor. 
El gobernador c iv i l , s eño r Laserna, 
hab ló largamente con los comisionados 
y les sogó que depusieran su aé t í tud y 
se disolivieran y qm; no cometieran nin-
gún acto de violencia. 
Los comisionados dijeron que las pe-
dreas h a b í a n sido-hechas por elementos-
e x t r a ñ o s a los dependientes de comercio, 
y que, por tanto, ellos no t en ían par t ic i 
püción en aquellos actos, que eran los 
primeros en condenar. 
Esto lo confirmó el teniente de Seguri-
dad, que di jo que, efectivamente, no eran 
los dependientes los que arrojaban pie-
dras. 
E l gobernador c iv i l les man i f e s tó que 
se e n t r e v i s t a r í a con el alcalde, s eño r Pe? 
réda , como presidente de la Junta de Re-
formas Sociales, para buscar una l'órmu 
la de arreglo, y o r d e n ó que fueran pues-
tos en l iber tad los detenidos, que a l sal i i 
del Gobierno c iv i l fueron recibidos con 
aplausos por los c o m p a ñ e r o s que habla 
en l a Avenida de Alfonso X I I l . 
Con esto te rminaron los incidentes de 
ayer y esperamos que no se repitan, pa-
ra lo cual es de suponer que todos pon-
gan algo de su parte. 
Oel Gobierno c i v i l 
Dice el señor Laserna.—El 
pleilo de los tranvías «blan-
cos». Junta de Caridad. 
Como de costumbre, ayer visitamos en 
su despacho del Gobierno c iv i l , a l gober-
nador c iv i l señor Laserna. 
Comenzó . su conver sac ión con los pe-
riodistas ' h a b l á n d e n o s del ya famoso y 
« m a r e a n t e » asunto de los t r a n v í a s de la 
Red Santanderina. 
'uso en nuestras manos un oficio 
que le ¡había pasado la Jefatura de Obras 
púb l i ca s , referente a las multas y dis-
posiciones tomadas con motivo de, lo 
anormal del servicio que realiza aque-
lla Empresa t r anv ia r i a , y en el mencio 
nado oficio se (hace constar que las faltas 
.Nosotros creemos, de acuerdo con la lP,r' tómete aquella Empresa son debidas 
Gomisión de dependientes que anoche <l hi h i l t a de mater ia l móvi l , y que la Je-
nos vis i tó para protestar de que no se fatura d ió dos "plazos, a dicha Empresa 
obligue a todos los comerciantes a cum- para reponer dicho mater ia l , s e ñ a l a n d o 
p l i r la ley de Jornada mercant i l , que el a la Red Santanderina el 30 de jun io 
s eño r Pereda E lo rd i no debe andar con para que tuviese todo el mater ia l móvil 
contemplaciones con los d u e ñ o s de esta- prestando servicio. | 
bleciuiientos que sean multados por es- El p r imer plazo t e r m i n ó el 3^de enero 
te motivo. p róx imo pasado, sin que la C o m p a ñ í a de ' 
El que se haga acreedor a una mul ta , t r a n v í a s hubiese terminado l a repara-
ción" de los coches, y por esto se le Im pesetas •¿•{.'{.213.000 la cantidad correspon- ses y allí era amigo de algunos compa-
puso una mul ta de 500 pesetas, y como diente a metá l i co , y habiondo alcanzado ñeros que le metieron en la cabeza mu-
el d í a 15 del corriente mes t e r m i n ó el estas peticiones la cifra de t77.4iQ5;500 pe- ehas ideas avanzadas, 
otro plazo que se dió a dicha Empresa setas en Madr id y 207.710.000 en provin- Ya en P a r í s frecuentívba l a c o m p a ñ í a 
para que pusiera en c i r cu lac ión dos co- c ías , con total , por "tanto, de 385.115,500 de algunos anarquistas y visi taba a me-
pesetas, tiene que sujetarse la suscrip- mulo la redacc ión del pe r iód i co «Le L i -
ción a un prorrateo de 60.ád por Ind. b e r t a i r e » . Yo deploraba todo esto. 
No conformes cuu esto algunos irappr- Cuando el aviador Ghantelosp me dijo 
tantes suscriplores, se decía en Bolsa que que \ l . Clcmenceau h a b í a sido objeto de 
existe el proyecto de vis i ta r a l min is t ro Un atentado, me es t r emec í y. tuve el pre-
para indicar le la conveniencia de am- sentimiento de que m i h i j o era el autor, 
p l i a r la emis ión ; a fin de obtener la can- Les trabajos de la Policía-
PARIS.—La iPolicía t rabaja para des-
presa, s e ñ a l a n d o a l a vez los plazos con- ^ ^ ; X \ T \ • « í n ^ t a W a m e n t e • , , ' ^ " '"" e Ü - S ^ *ujet0 " f Í T f ? ' C1?ya ^ 
venientes h a r á l levar a cabo l a reoara- ,1r >PU n voluntariamente. recibió Cottin en el hotel l a v í s p e r a del 
venientes p r a uevar a cavo m teparu n u r a n í c la sesión del martes, 17, en atentado. 
dar detalles de esto 
preguntas del comisario 
ches de la serie «L», que no ha puesto, 
vo lverá a proponer la Jefatura la multa 
correspondiente.;. 
En el oficio de que hablamos se hace 
constar por el ingeniero jefe, que ha or-
denado al ingeniero encargado de la 
inspección que cada quince d í a s v i s i t . ' p S á \ ü enW' . í ó ¿ffisee£ 
las cocheras y mate r i a l de l a citada Em- e(l.imIo e¡ p ^ - r a t e o para los que por , 
presa, s e ñ a l a n d o a l a vez los plazos con- ^  V()llIilt.u.¡.i enj,e. 
m ara l l ar bo l a r a- 1>u|..inl(. ,.,  el en 
Ción de los t r a n v í a s , imponiendo fuertes nuestro Cercado de valores, el drnero pa- r "Vt ¡n%e niPffa i H-
inultas si aquellos plazos pasasen. |a emisión que nos ... upa estuvo a ^ S a i e A l a f m ^ S 
En el oficio se consigna l a esperanza JOQ 50.»I • peihonaje. A las piegui 
de que con estas medidas l a Empresa de ^ contesta: P'V 
referencia, tome mayor í n t e r e s en el 
asunto y pong¿l en servicio los coches ne-
cesarios para evi tar a los viajeros las 
molestias de que se quejan. 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó el s eño r Laser-
na. que por l a tarde y bajo.su presiden-
cia, se h a b í a celebrado Junta de la Aso-
ciación de la Caridad. 
La WM p J é a iÉ i l 
E l alcalde-
l 'ór el tren correo de la línea del Nor-
te r eg re só ayer a Santander el alcalde 
don Eduardo Pereda Elord i . 
'Poco tiempo después loum posesión 
nuevamente del despacho de la Alcald ía , 
cesando en su inter ipidad el señor l .ópe/ 
I l o r iga . . 
Por' la tarde, cuando los reporteros 
asistimos Í| Sfíiudfl-P ftl alcalde, nos en 
coplrap'ios cop que el señor Pereda Kloi 
Se moga a todos los s e ñ o r e s que han d i ftp hab í a acudido a su despacha oficia 
EN HONOR DE UN MEDICO 
De una suscripción 
contribuido a la susc r ipc ión abierta para 
ofrecer un obsequio al dis t inguido me-
dico de Peña Castillo, don Alborlco P o l -
lo, acudan a la r e u n i ó n que se celebra 
r á m a ñ a n a domingo, d í a 23, a las tres y 
media de l a tarde, en l a escuela de n i -
ñ o s del barr io de Camarreal, para de-
terminar el empleo que ha de darse a los 
fondos reunidos. 
EN LA I G L E S I A C A T E D R A L 
a causa de una ligera Indisposic ión (pu-
le retuvo en canui, 
E l presidente de la Cáma 
ra de Comercio. 
También regresó ayer a esta capital el 
digno presidente de la ' C á m a r a de Co-
mercio, don Eduardo Pérez del Molino, 
que, como saben ya nuestros lectores; fue 
a Madr id a gestionar del Goibiérnó me 
joras i m p o r t a n t í s i m a s para esta ciudad, 
habiendo obtenido un verdadero éxito en 
—No conozco a. ese ihombre. Le encon-
tré en una es tac ión , y hablamos, poique 
t en í a las mismas ideas que yo. No sé 
dónde, es tá . Me limité a darle hospitali-
dad en mi casa. 
Cuando el comisario le di jo que le ha-
bía recibido tres veces y el ú l t i m o d í a ha-
b í a n conferenciado durante dos horas, 
Cottin respondió con evasivas, 
Interrogado acerca, del soldado q u e d é 
en t r egó la "pistola, Cottin di jo que no po 
día revelar su nombre. 
—No le conozco; le v i en la calle. 
Ks imposible hacerle declarar m á s . 
l i an declarado id maestro de Cottin y 
el dlrectbt de una Academia musical a 
que el agresor pe r t enec ía y ambos han 
dicho que era estudioso; pero que no ad-





La rondalla "Soííleza' 
Anoche fuimos gratamente s o r p ^ , . BViñ"^ s 
dos con la visi ta de la no tab i l í s ima a ' l ' ' i l 1̂ ^ 
pac ión musical « R o n d a l l a Sotileza».0 
«tado-., 
niimst' 
como anunciamos d í a s [(asados, VÜC' 
este a ñ o dispuesta a aumentar los lau'/'i 
les que en é p o c a s anteriores ha (•onoJjf 
lado a fuerza de m é r i t o s en r eñ idas \uy 
del hermoso arte. 
Al entrar la Rondalla en nuestra P I 
dacc ión , sólo hubimos de m i r a r la i J / ' 
de ra para recordar con entusiasinu (j,, 
pendientes á<: l a l i r a que corona unJJ 
trozo ele seda y oro van flaineanci* j 
viento los h i /os ganados en las pasádl 
lides y ello , solos ¡hablan m á s con 
Colores que' todo lo que nosotros liumii 
demente p u d i é r a m o s consignar en nn^¡ 
ti;us cuart i l las. 
Galardones de arte son- las cintas {na 
penden del asta, de l a bandera y escrita!! 
en ellas van los premios que ha conjj 
guido la ••Rondalla Soti leza», para orgJ 
lio de esia a g r u p a c i ó n y de su tierra. 
Este a ñ o vuelven a sal i r los inb'UggJ 
tes y s a u p á t i c o s rondallistas con tanjJ 
entusiasmos como en a ñ o s anterimvs'J 
van a l cooncurso de Castro Urdiales con 
la nobleza de los m o n t a ñ e s e s y e| 0 J ¡ | 
lío (¡.ie da la confianza. 
Iv-peramos que, como en-otras liestas 
nuestros rondallistas d e m o s t r a r á n l o a ¿ | 
el o (pie valen y los grandes conociinWj 
tos (pu> posen en el difícil arte musical 
* •* * 
En nuestra Redacc ión estos júvenJ 
nos honraron con la delicadeza de 
cuantas composiciones musicales. | | 
ejecutaron todos, como ellos s a h o ñ - | | 
cér, ¡ c o l o s a l m e n t e ! 
Primeramente tocaron la delicada am 
Conforme estaba anunciado, ayer, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , Unie ron 
efecto, en la. Santa Iglesia Catedral, sp-
l e m n í s i m a s honras fúnebres en sufragio 
iel alma del que fué minis t ro de llacien-
la. excelenlisinio señor don F e r m í n Cal-
betón, fallecido en Madr id recientemente. 
Ofició en la misa de funerales el m u y 
ilustre s eño r magis t ra l del templo refe-
rido, v iéndose la iglesi'a materialmente 
atestada de heles. 
A la cerémionia religiosa estuvieron 
pn 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 21—En el sorteo de la lo ter ía 
verificado hoy han correspondido los ¡ 
varias de las cuestiones que le llevaron a premios mayores a los siguientes n u m ^ ' p o s i c i ó n t i tu lada « C a n e ' ó n g i t u n a j ) ^ 
la capital de E s p a ñ a ; ros: . ' m á é s t r o L á r r ü g a , y s i l ' e j ecuc ión U i l M 
. E l s eñor Pérez del Molino d a r á cuento Con 15C.CG0 pesetas, 'morosa, 
a sus c o m p a ñ e r o s de C á m a r a , en la pr i 21'856.—.l-al;iinapca. 
mera sesión que esta entidad celebre, de' Con 70.000 pesetas, 
feliz resultado de sus gestiope^. 15.495,—Madrid, 
M U E R E E L SEÑOR B U R E L L 
•rosentes, entre jotras autoridades, m i l i -
ares; civiles y ec les iás t i cas , una repre-
scn táé tón ' del Cabildo Catedral, gobernñ-
dor c iv i l , s e ñ o r l . asenm; alcalde, secre. 
(¡arto y varios s e ñ o r e s concejales del 
excelent í s imo Avunla iu iento ; coronel del 
regimiento de Valencia, don Rafael V i -
Olegas Montesinos; D i p u t a c i ó n provin-
c.iül. Audiencia,. C á m a r a de Comercio, 
Junta de Obras del (Puerto y represen-
tantes efe otras entidades y Corporacin 
nes de la capital . 
El acto n ' s u l t ó verdaderamente con-
movedór . 
Un falso rumor. 
Circuló ayer con a lguna insistencia la 
versión de haberle ocurr ido un grave 
accidente al. vapor de la C o m p a ñ í a Vas-
co-Gan tábr i ca de N a v e g a c i ó n , «.Maliaño». 
Ante la gravedad de l a not ic ia circu-
lada, nos lanzamos a l a caille en busca 
'le informes que aseverasen o desmintie-
sen la especie, hecha púb l i c a , podiendo 
comprobar con todo g é n e r o de exactitu-
des que el rumor corr ido por Santander 
respecto a un serio percance ocurrido 
al vapor «Mal iaño» . era falso en aíbso-
luto. 
Por el contrario, el barco aludido, én-
eo n TKI.EFOVn 
M A D R I D , 21.—El ex minis t ro s eño r B \ | 
rell ha fallecido en las primeras horas d. 
la madrugada. 
El d i agnós t i co médico dice que la muer 
te ha sitio producida por una p u l m o n í a 
doble. 
* * * 
A la una de la madrugada se celebró 
consulla de niíédicos, enlrando el enler 
mo en el per íodo agón ico a las tres y fa-
lleciendo dos horas m á s farde. 
Rodeaban el lecílO mortuorio la espo-
sa del señoj- Rund í , el gobernador de 
Avi l a "don Cris tóbal de Castro y los se-
ñores Angu i l a y Melgares. 
La noticia fué comunicada a primera 
hora al Congreso, causando verdadera y 
honda emoción. 
A casa del ilustre muerto acydieron in-
l in idad de amigos polí t icos y pa r t í eu l a 
res. 
M a ñ a n a , a las tres de la tarde, se ve 
rif lenrá el entierro, siendo conducido ei 
c a d á v e r a la Sacramental de San Tnsto, 
El c a d á v e r sera a c o m p a ñ a d o por el Go-
bierno y representaciones po l í t i cas de 
ambas C á m a r a s . 
[i sifraoo [om m l j f 
1 . i;)3.-
Gcn 30.000 pegetaa. 
5);3&l. -Aiadrici y Maprejia, 
Con 2,500 pesetas. 
Valladolul y La Carolina. 




;5,.>l)2.-—San Sebas t i án v Rarcelona. 
;>0.2t4.—Oviedo. 
10.177.—Madrid. 
14.005,-HSeviUa v Alicante. 
15,9*1—Madrid. 
LA S I T U A C I O N EN B A R C E L O N A 
Mañana se declarará 
el estado de perra. 
j A con t i nuac ión los jóvenes de la «Ron-
dada Soti leza» nos deleitaron con la ¿ 
fícil y 'hermosa compos ic ión «Airej moii. 
' t añeses» , del l lorado maestro Santanu. 
r í a , esa p á g i n a llena de dulzura y <mm 
sas» nuestras, escrita como para unaTüi 
! oida, no poder o lv idar nunca a nuestn 
hermosa M o n t a ñ a , a nuestra querida pj 
t r i a chica, donde suenan las cancioms 
de los valles, que parecen l levar & 
' i | t m ó algo que nosotros llevamos 
bien dentro de nuestra a lma, que 
viene a la mente cuando lloramos, CL 
' do reimos; cuando miramos la verdal 
de nuestros prados y los riscos de 
tras m o n t a ñ a s . 
Esta í h e r m o s a obra tiene, ejecut 
por los rondallistas de «Sotileza», 
hermoso que nosotros comprende 
precisamente porque lo sentimos nffl 
adentro, y nuestras manos, a l sonar! 
i ú l t i m a nota de «Aires montañeses» se 
j j un ta ron para ap laud i r con entusiaann 
j esta compos ic ión y un id^oipoiirri dfBfaparadoi 
aires nac iona les» , del maestro Oros, tain-Biionje de I 
bien difícil y boni ta cómpos ic ión , que son 
Pldencii 
TerIDina 
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POII TKLEFONO 
Clemenceau, mejora. 
11AR1S.—El presidente del Consejo 
i r o sin novedad a lguna el pasado s á b a d o encuentra bien, 
en el puerto de Glasgow, e n c o n t r á n d o s e , (Los méd icos han manifestado qué 
Sde .el c a p i t á n , que como inuohos de l>aJa e s t á enquistada. 
Los t r ipulantes es sanlanderino, hasta el 
á l t i m ó de ¡i bordo, IUI un perfecto estado 38 grados. 
la 
La m á x i m a t é m p e r a t u r a del d í a llegó a 
le salud. 
Muínalidad Obrera Manrista 
El i lustre herido ha recibido muchas 
visitas, entre ellas las del presidente de. 
la Repúbl ica y de sus c o m p a ñ e r o s de Go-
bierno. 
Han comenzado a declarar los primeros 
El domingo •>] ¿el corriente, a las diez lestigos presenciales del atentado. 
media de la, m a ñ a n a , y en el sa lón de El'Papa le ha enviado u n despacho ha- • 
itctos del Ins t i tu to de Carbajal, calle de ciendo votos por el restableimniento de ^ O ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ 
San José , numero l í , c e l e b r a r á est/i Mu-
lual idad j u n t a general extraordinar ia , 
con sujeción al orden del d ía que se cita 
i l p íe de la presente. 
De no reunirse n ú m e r o snliciente de 
isociados a dicha hora, se c e l e b r a r á jun -
sií salud-
Wlilson, desde alta mar, le ha réitíiti-
do un radio de s a l u t a c i ó n , m a n i f e s t á n 
dolo que es t á emocionado. 
Es e! tercer atentado. 
l 'AIUS.—No ha sido este el pr imer 
ta, en segunda convocatoria, a las once atentado de que ha sido víc t ima M , Cle-
de dicho d ía , con el n ú m e r o de asociados menceau 
Eran Casino del Sardinero :•: 
: - : H O Y S Á B A D O 
K A las c inco 
C O M E D I A e n t r e s 
ao ao A C T O S 
2 2 F E B R E R O ;-; 
media de la tarde K 
E L DIRECTOR GENERAL 
que asista, v sus acuerdos s e r á n lirmos. 
ORDEN DEL DIA 
1. " Lectura del acta de la jun ta gene-
ral anterior. 
2. " Reforma del reglamento. 
El secretario. Antonio Cueto Sierra. 
LA T E M P O R A D A T A U R I N A 
la ¡yuta de M M y el "Kiner. 
Cuando se tramitaba el laffaire» Drev- ' . 
fus, estaba un d ía M . Clemenceau en la P0R TEI-ÍFONO 
Redacc ión del per iódico «La Auro ra» , MiADlílD, 31.—«Le J o u r n a l » publica 
a c o m p a ñ a d o de varios amigos. una in terviú celebrada con el Rey de Es-
Un gran gen t ío , situado frente a los p a ñ a . • 
balcones de la Redacc ión , p ro fe r í a g r i - Fd Rey dice que Elspafia no ten ía m á s 
POR TELÉFONO 
Tranquilidad aparente. 
BARCELONA, 21,—Reina t ranqui l idad las obras que p r e s e n t a r á n a l concursoeniEl subsec 
aparente, h a b i é n d o s e registrado algunos la vecina ciudad c a s t r e ñ a . Bibir a los 
incidenies de poca importancia. 'Para final del concierto con que noslituncii 
La población presenta un aspecto im- obsequiaron en nuestra" casa, los ronda-Kunl a In 
ponente a causa de la obscuridad. l l istas ejecutaron con igua l gusto y ma^lmnás pro 
Los guardias de Seguridad llevan an- tn'a una pieza musical t i t u l ada «ThelB-iEn Palm 
'"i'chas. d i a n » , de la que es autor el conocido mú-Bmimi, pe 
Las Ramblas es tán llenas de curiosos. siCl, s e ñ 0 r Rosillo, cuya obra es un acierlspwío ñor 
Se af irma que m a ñ a n a sera, declarado to del autor por lo boni ta v delicada. I Lo 
el estado de guerra . * * * - ; p E n el Coi 
Noticias oficiales. L a notable « R o n d a l l a Sotileza» está fui 
MADl í lD , 21.—El min is t ro de la C.o- mada, como hemos dicho, por los 
berñaciór i , .hablando con los periodistas '"os elementos de a ñ o s anteriores, 
de la s i tuac ión de Barcelona, ha dicho gu ran como comisionados los señon 
que, en vi r tud del acuerdo del Gobierno don Manuel Torre , don Francisco 
de incautarse de la C o m p a ñ í a Canadien- sito, don A. ü . y don Fé l ix Lacalle, y | 
se. si los obreros de és t a Iban a la huel- director a r t í s t i c o de l a misma, va d i 
ga, m a ñ a n a se h a r á cargo de todos los nocido e inteligente- m ú s i c o don Arcií 
ser\icios de la fáb r i ca de electricidad. Olivares, que tantas veces, con su brillB 
Afirmó que en algunas sectores de Bar- te coope rac ión , ha llevadora l a Woná^ 
celona hoy luz. entre ellos», la Barcelone- al t r iunfo . 
la y la Aduana, afirmando que en breve . F i g u r a n en la misma los signienM 
la h a b r á en toda la pob lac ión . s i m p á t i c o s j ó v e n e s : 
Das tropas e s t án acuarteladas, pero Abanderado, don Julio O j í n a g a ; 
no hay un solo soldado en las calles. deras,-don Julio Cif r ián . don Sabinoíii 
Los t r a n v í a s h a n quedado parados en v (ion A1berto Cabr i l lo ; violines, doni 
Bald 
Ion W 
los coches ' " ' l i U ' u u " "• J GutiérreJ 
Hmi ocurrido en los-barrios algunos al- ^ l ^ ' ^ J ^ ^ f ^ J * Z 
borotos, resultando un individuo herido T J X t l t ' F r ^ ^ 
don Manuel González , don Joso 
don L . M . , don Demetrio Calleja y | 
i D'omingo González . 
No podemos hacer excepción de niflS 
na de las partes que componen esta aíPjj 
p a c i ó n a r t í s t i c a , pues todos son ver 
ros art istas con entusiasmos y con 
para ejecutar las obras que escoge 
teligente director, Arecio Olivares. 
I Terminamos estas l í n e a s haciendo c*l 
tar a los s i m p á t i c o s j óvenes nue^l 
agradecimiento por su delicada atenci*! 
y les deseamos nuevos t r iunfos en suP| 
i b r i l l an te carrera a r t í s t i c a . 
n n o l e r t o d( 
la calle; algunos, muy pocos, han podi- ceTiie d m c. M . y do'n i 
do ser llevados a os aderes mero Manzanares; bandurr ias , d r 
En varios lugares han sido asaltados Vá re l a , don .1. G. y don J e s ú s G u | 
p los repi 
lorias una 
ns actas ib 
fenln 29 p¡ 
R di pin.' 
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LO Q U E D I C E E L R E Y 
tos contra Clemenceau. 
Este, m u y nervioso, viendo que un 
amigo sacaba un paquete de cigarri l los, 
dijo: 
—Dame uno; has el favor. 
¡W^&¿ * Conflictos sociales' 
Si fué buena su in tención , ella fué e) • 
reflejo .del Estado españo l . I 
El Rev—dice el Monarca—es constitti-
Clemenceau se levantó de la silla que clonal y así , en este r ég imen , el Rey y 
ocupaba, la cual estaba reclinada sobre la Pat r ia forman un lodo, 
una puerta de cristales, v en este mismo 'Por eso el papel nuestro era fácil. En 
momento se oyó un disparo, rompiendo cuanto a la act i tud de E s p a ñ a en Marrue 
POR TELÉFONO 
Se temen sucesos. 
M A D R I D , 21.—No se amasa iitól 
en c o n l a d í s i m a s tahonas, haciénd0l | 
d u e ñ o s de las mismas. 
El alfaide ha ordenado rpie mariaii!'"! 
pan 
Abil io L ó p e z J o s é Palacio 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Parto» y enr^rmedadeis da la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Joaqnin Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de fot Tribunales. 
V E L A S C O , i . — t A N T A N B K R 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Parto-s -Enfermedades de la m u j e r -
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 
La Junta de Caridad, en la r eun ió iuce -
lebrada ayer en el Gobiemo c iv i l , a c o r d ó 
ceder la plaza de esta ciudad a l a Socic- |a bala las vidrieras yp'asando por enci- eos, no queremos m á s que el «s ta tu quo». 
dad de toros «Kines», consti tuida, como |,,a (\t, \a silla. Respectó a la ('uesfíón catalana. Cata- st' fa<Mlite m á s que un kilo dt 
saben nuestros lectores, por acciones a<l- Clemenceau no fué víc t ima del disparo l i iña tiene derechos indiscutibles que no persona, 
quir idas en su m a y o r í a por comercian- debido a su gran afición al tabaco. han de regatearse, entre ellos, los de or- Se teme que ocurran desordéne-
les santanderinos. [ Cuando este s eño r era presidente y mi- den adminis t ra t ivo y el del uso del idio . Los huelguistas panaderos. . ,» 
E l precio de l a ces ión q u e d ó fijado en nistro del In te r ior , sonaron un d í a dos ma; Esta tarde han celebrado un i11'''11^ 
12.500 pesetas, m á s el 25 po r 100 de las diparos en el momento en que Ciernen- hQ d e m á s es cosa a resolver entre el la . Casa del Pueblo los obreros pü118 
utilidades. ce.au sé d i r i g í a a su despacho. C.obierno y el Parlamento. ros en. huelga. . 
iLa Junta de Caridad concede a l «Ki- E l agresor fué tomado por un loco y Termina diciendo que es pr inc ipa l i n - Los oradores hicieron h incap ié 
nes» la explo tac ión de la plaza de toros, por ind icac ión del propio M. Clemenceau te rés suyo el que se realice el proyecto no van en contra del pueblo, sino 
no se le p rocesó . -del nuevo ferrocarr i l de Algecirais a la patronos y dé las autoridades. 
de 
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Vías urinarias.—Cirujía. general - E n -
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once, y me 
día a una, excepto los festivos. 
RI1RGOS. N U M E R O 1. 2.'' 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
do ia Facultad de Medicina de Madrid-
ConeulLa de diez a una y de tres a seis. 
r e s e r v á n d o s e , desde luego, las cinco fe 
chas en que la Asociac ión celebra sus co-
rr idas. 
Nos parece plausible el acuerdo de la 
.lunta de Caridad, porque la Sociedad 
"Kines» es t á formada por capi tal san-
lander ino y los p r o p ó s i t o s que le an iman 
no son o í ros que los que convienen pre-
cisa i nenie a los intereses locales. 
NOTAS F NANGO*S 
Ha sido este, pues, el tercer alentado frontera francesa, 
de que fué objeto el «t igre». 
L a familia del agresor. 
PARIS.—La fami l ia de Cottin, que lle-
gó a P a r í s de spués del bombardeo de 
w í ^ " ^ ha,bÍtn la m e ^ líl Con^ Despedida de la Compañía 
de Puea 
La madre, una excelente mujer, traba- . , , , T , 
La despedida de la c o m p a ñ í a 
WlUSICfl V TEATROS 
Abogaron por i t i nua r la huelga 
ta conseguir el aumento de jorna}'-;^ 
Se aco rdó que fuera una CoiuisWj 
Gobernac ión , donde estaban r( ' l in .^ak 
seño re s conde de Roinanones, •|l.in1(jlfl 
min is t ro de Abastecimientos, M"'"'1".'rj 
c i v i l , alcalde y representantes de W 
tronos. 
La Comisión obrera designada 
Después de la suscr ipción. 
Nuestro cplega «El Debate», ref i r iéndo- selas, pero no lo pude conseguir. 
Sé a la s u s c r i p c i ó n de obligaciones del 
jadora v amante de sus hijos. " ^ cespeaioa de la c o m p a ñ í a (Pugo 
E l padre, 'que está empleado en la fá- i n s t i t u y ó anoche un éxito en el Sa lón Mli(i,l f„é a ( ¡obornac ión , conferenc| 
br ica de Ici-le-Molineaux, ha hecho las J cadera. |ns Seflores citados anteriorniei11^ 
siguientes manifestaciones: Los ar t is tas , -ante las insistentes ova- Estos rogaron a los obreros «i1"' ¿ 
—Hace mucho tiempo que m i .hijo te- ciones del públ ico , se vieron precisados a /asen la huelga duranle cuarentfl ) ' 
a ideas l ibertarias. Yo t r a t é de q u i t á r - salir a escena, teniendo que d i r ig i r l e la junas. 




gestos v f 
f a j e r o , 
I KÍ;,s ^ r i 
- i s'i revir 
l ^ b i é n 
'• , l e I f 
ellos el 
'a Wtpos 
í Cuando le r e p r e n d í a , me contestaba ca- emocionado, asegurando que nunca po- del Pueblo, v al dar cueiua a -n- ''0!Mm n\ 
Ha trasladado Ki cl íniea a la Alameda | Tesoro, al 4 por 100, verifl -^da el oasado si siempre: Padre, usted no es hombre de ^ r á olvidar a Santander. ñe ros del ruego antes dicho, fué r •,. ̂ •¡si,- 'dcahl 
Prim»ra. Tiúm«ro 8, principal, 
iai. 
sinbado, dice lo siguiente: 
«Siendo de los 500 millones ofrecidos. 
esta época . f Hoy debuta tan notable compaflfft en el ron grandes protestas, acordando 
En Lyon estuvo trqbajando varios me- teatro do Torrelavega. ta noche a la huelga. 
íatnA 
m m , m m 
5e 
i nuestra ft. 
mira r la b j 
E L . R U E I B L - O C Á N T A B R O 
a sesión a la? ocho y me- tos por lo* Club? «Rad ium- ' y «Espe-L.A POLÍTICA V L-AS C O R T E S 
nombra ministro de Abastecimientos 
a don Leonardo Rodríguez. 
las viudas é l i i j o ^ 
do lo p e d í a n corno 
_ r A g e n t e s a l e d e l m i n i s t e r i o p o 3 n o p o d e r i r c o n t r a 
S|C 5 i n t e r e s e s c r e a d o s — C a m b ó h a b l a e n e l C o n g r e s o . 
ge i n s i s t e e n q u e b r e v e m e n t e h a b r á c r i s i s t o t a l . 
para entrevista-rse con el conde de Roma-
nones y darle cuenta de los acuerdos 
adoptado?. 
Como no 1 
Palacio, ' di j i 
en t r av i s t a r s í 
PIA POLITICO 
Dice Argente. 
2] .—El presidente del Con-
5 esta m a ñ a n a con el Rey, 
de ÉjaJán^08^ ^esp l lés a l minis tor io 
P^-ÓTI acudieron a dicho minis ter io 
TlllT ct n." ( t imis ioi lar io de 'Abasteci-
1 m señor Argente ; el gobernador 
e n c o n t r ó , porque estaba en REVERTER y se levanta 
que m á s tarde p r o c u r a r í a 
con él en el Congreso y que 
después daría- c u á n t a a los r e p ó r t e r ? del 
re su i t adó de su entrevista. -
Ampliación del Consejo de ayer. 
Cuino- a m p l i a c i ó n n i Consejo de ano-
cihe, puedo decirles que ios ministro? de-
aniniada. 
la palabra para 
l i l alcalde y el subsecretario de la dloaron especial a t e n c i ó n a examinaír-Úá 
^ ^ S n d a la r e u n i ó n de dichas per-
'rer0|'ulcs al salir, el s eño r . Argente, 
0 Afl^ó a los periodistas que ya nf. 
"an ni^lic babiendo sido nombrado 
« Stituirle el diputado a Cortes don 
ai"1 Rodrigue/., conservador, afecto 
e P P S i c a del señor Besada. 
i;1 1 pi presidente, de mal humor. 
nnde de Romanones se en t rev i s tó 
líl,S ministros de I t a l i a e Ing la te r ra , 
0^ •pnilo -después a los periodistas, an-
^•fénes apa rec ió t a n ma l humorado 
alVpr l i m i t á n d o s e a decir qué se 
""" ^ a i r a Palacio, para asist ir 
W ¥ t Ú l 'nuevo min is t ro dé Abasteci-
Antes de marchar al regio a l c á z a r el iffde 'Romanones celebró una nueva 
S - i s t a con el min is t ro de l a Goberna-
i'1" 6i gobernador y el alcalde, t ratan-
""cobre el conflicto del pan. 
L a jura , 
seis v media de la tarde se cele-
é ' m Palacio el acto d é j u r a r el car-
3"),i nuevo minis t ro de Abastecimiento?, 
^ Uonardo R o d r í g u e z . 
I la ceremonia asistieron el presiden-
i l ] Consejo y los palatinos de servicio. 
El ministro de Estado, 
tjéfde Palacio el conde de Romanones 
Ivió al ministerio de Estado, recibien-
« visita del Comité de buelga de lo? 
Seros-de Cádiz. # 
•r.uni,irii le visito el diputado repubh-
¿|ñ geBor R á r r i o b e r o , pa ra anunciarle 
ftuelg3 general de J a s minas d e - R í o 
que se p l a n t e a r á en breve plazo, 
'los obreros sólo esperan la vuelta 
ffigerente de la Sociedad, que se halla 
in.Londres, de donde r e g r e s a r á , proba-
iléqieute, m a ñ a n a "o pasado. 
El propósito de los obreros de Río T i n -
0 gg e] de declarar l a huelga general en 
que el gobernador c iv i l , que se 
mllii bastante mejorado de su enferme 
sr ilispoiip a •ii-upar d caigo n u ' i . i 
nénte. • 
Hatla el señor Argente. 
• I raiuistro d imis ionar io de Abasteci-
ñor Algente, h a b l ó esta ina-
os periodistas, manifestando 
alia satisfecho de haber cum-
?us deberes. 
ie t rans ig i r con cosas contra-
M h deberes, dec id í abandonar el 
'••flianins d i ' s í i j c n — a g r e g ó — p o r el Mi 
Jísferio de Abasieeimifntos, se encontra 
BBBII la? mismas dificultades con que 
frofiei-ó y linll;ii-;in Ini iddén ios mi? 
IlíiS ll 'ol ' iezi^. 
ffláy una iníini 
HUÍ. a los cuales 
ha de poner coto a los abi ísos de lo? 
Bcaparadores j i a ra l legar a l abarata 
liento de las subsistencia?. 
En Gobernación, 
íil suli?ei'relario de (iobernacii'in, al re-
nbir a los periodistas, m a n i f e s t ó que la 
UtuociÓM en Barcelona c o n t i n ú a siendo 
?uai a la del d í a anterior y que en la? 
provincias reina t r anqu i l idad . 
En P a l m a — a ñ a d i ó — s i g u e el estado de 
pierra, pero la pob lac ión presenta su 
;to normal. 
Los del ael artículo 29. 
el Congreso lia sido firmado por to-
los representantes de las distintas mi-
loria? una propos ic ión para que todas 
ns actas de diputados elegidos por el ar-
ii'-'il" 89 pasen a informe del Supremo-. 
Felicitaciones. 
|R1 diputado nacionalista, s eño r Epalza 
Pii recibido durante el d í a de boy buen 
Jümero de despachos, fe l ic i tándole por 
Hotahlo discurso que p r o n u n c i ó en la 
|''s¡óii celebrada ayer en el Congreso. 
Carteros y peatones. 
' na Comisión de carteros y peatonc? 
visitíidn las redacciones del os perió-
más importante?, en solici tud de 
Pe éstos bagan c a m p a ñ a a su favor pa-
la quo lo?; sean concedidas mejoras en 
Sueldo y menos boras de trabajo. 
Pérez Solis y los regionaMstas. 
1" lM'i'ió(iic.í de la m a ñ a n a da cuenta 
PMjfc hoy llega a Madr id el caracteri-
f"''' Míialista" s eño r P é r e z Sol ís , para 
F«eft»nciar con el secretario de la Lisa 
p'^onalista, ?eñor Wtíhils . 
p F irma regia. 
ney ha firmado un decreto de Gra-
[ } -lusticia nombrando c o n a ó n i g o de 
de ValéhPia, ' a don Eduardo 
ad de intereses crea-
es preciso lesionar- si 
ues t ión de Barcelona. 
Se a u t o r i z ó al min i s t ro de la Guerr* 
para que adopte las medidas que crea 
convenientes. 
Si es necesario, se e n v i a r á n tropas a 
la ciudad condal, desde diferentes puntos. 
A d e m á s de declararse el estado de gue-
rra en cuanto aJlí falte el alumbrado, se 
a d o p t a r á n otras medidas e n é r g i c a s y efi-
caces que d e j a r í a n de serlo si se hic ieran 
p ú b l i c a s ; 
La su spens ión de las g a r a n t í a s consti-
tucionales que ahora se l i m i t a a Barce-
lona y su provincia , so e x t e n d e r á a toda 
la región catalana en cuanto se reciban 
los informes pedidos a las autoridades. 
Otro de los asuntos que merecieron 
t a m b i é n especial a t e n c i ó n del Consejo, 
fué el problema de las subsistencias, el 
del pan en Madr id y el probelma polí-
tico planteado con mot ivo de la d imis ión 
del min i s t ro de Abastecimientos, s eño r 
Argente. 
Nuevo canónigo. 
La «Caceta do M a d r i d » publica boy 
un real decreto del minis ter io de Gra.cia 
y .lusticia nombrando c a n ó n i g o de la Ca-
tedral de Valencia a don Eduardo Gi l Ji 
ménez . 
Elogio de un discurso. 
! Los periódicofs • •<£! l ' n iverso» y «El 
Debate» .se ocupan del discu'rso pronun-
ciado ayer por el diputado c a t a l á n se-
ñor Rojas Marco, al cual elogian calu-
rosamente, por el buen sentido de t ran-
sigencia que sostuvo en lo relativo al pro-
Mema c a t a l á n y por sus oportunas ad-
vertencias respecto al problema, m u c h í -
simo- m á s importante, qne.p lantea el mo-
vimiento a n á r q u i c o , al levantar una, ban-
dera cuyo tema, es: «Sin Dios, sin Amo y 
sin Ley.» 
1 «Él Rebate» elige que l a Impor tanc ia tos y 
del discurso se pone de relieve por el Sé 
efecto que causó entre los regional]stas. 
A ñ a d e que los señores C a m b ó y Ven-
tosa elogiaron el discurso, tanto por la 
in tenc ión pa t r i ó t i ca como por los tonos 
conciliatorios en que se expresó el ora-
dor, los cuales pudieran m u y bien servir 
de liase dé inteligencia. 
Reunión tradioionalísta. 
De siete a ocho y inedia de la tarde se 
han réliníí io IOÍÍ t radicionalis tas parla-
mentarios en la Sección quin ta dél Se-
nadn. 
A la salida l ae i l i i a inn a la prensa la 
siguiente tmla: 
d .;i . lunia del pal ' i ido tradicionalis ta 
se' ha . ocnpadn de loa detalle^ de la 
Asamblea que se eele.brará en fecha pró-
cha y del esialdecimiento de comunica 
ción con las regiones sobre la fó rmu la 
de la cues t ión enviada pata ue sea con-
testada debidamente. 
E l debate político. 
La op in ión general es que el conde de 
Romanones ha quedado destrozado esta 
larde en él Congreso con 
discus ión de la crisis y e 
to de 'don Leonardo Rodr íguez . 
Ai tal extremo llega la creencia del fra-
caso del conde, (pie 'se afirma por perso-
nas autorizada? que en cuanto se solu-
cione la huelga de La Canadiense y se 
normalice la situaciiui obrera en Barce-
lona, se p lan tea rá , la crisis total . 
Dice un ministro. 
IE1 s eño r .Tiineno, min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , decía que h a b í a recibido ofre-
cimientos de pan de casi todos los,pue 
blos de la provincia. 
En este mismo m o m é n t ó — a ñ a d i ó — b e 
recibido la oferta de i.OOO kilns. . 
Hablando del debate sobre la crisis en 
el Congreso, • di jo el s eño r Jinieno: 
—Pol í t i ca y polí t ica. Hay otras cuestio 
ne? m á ? importantes sobre el tapeto' y. 
sin embargo, no se iliscuten. 
Otra carte de don Jaime. 
Dóñ Pasen al Comín ha salido para 
F r a ñ c i a , con objeto de confei'enciar con 
de ios ohciales. cuan-
una limosna. 
Sé entra en el 
Orden del día. 
Discus ión de los Presupuestos. 
Obligaciones generales del Estado. 
El señor ROMERO GIRON consume 
pr imer turno en contra. 
E l s eño r HAS, de la Comis ión, le con 
testa. 
El segundo turno en contra le consu-
me el sefior BARBOSO, siendo contesta-
do por el min is t ro de FOMENTO, que 
contesta tamibién al s eño r AiLLENDE 
SALAZAB, cuando ha consumido -éste el 
tercer turno. 
Hace el resumen el" sefior X A V A B B O 
"a sesión. 
EN E L CONGRESO 
A la? cuatro menos cuarto ?e abre la 
ses ión, bajo la presidencia del señor V i -
llanueva. 
La C á m a r a esta m u \ 
El señor CAMBO pidi 
alusiones. 
•Seguidamente se refiere a la interven-
ción del señor Andrade. u c u p á n u p s e de 
la oposic ión que ha heoho al pleito cata-
lanista (-n r e p r e s e n t a c i ó n del pa r t i d 
conservador. 
Dice que hay una gran diferencia en-
tre lo que se pide por C a t a l u ñ a y lo que 
el Gobierno la da. 
Asegura", que el pleito c a t a l á n es de l i -
bertad y de personalidad. 
La pe r so n a 1 i d ad catalana —; 1 ñ a de— de -
sea la unión con E s p a ñ a . 
Insiste en que la voluntad de Calalu-
ña. es muy fuerte, y que esta voluntad es 
fuente de derechos. 
Por eso—agrega-—debe recurrirse al 
(irtd 'eréndumo, para que no haya duda de 
que lo que se pide es la voluntad de Ca-
l a l u ñ a . 
Dice que esta voluntad no l e n d r á m á s 
electo que aquello que respecta a Cata-
luña . 
sigue diciendo que al oponerse al plei-
to c a t a l á n los conservadores, se ve bien 
elaro que aquél no t e n d r á Ja satisfacto-
ria so lución que se esperaba por ello?. 
'Habla luego de la pa r t i c i pac ión suya 
en el Poder. 
Manifiesta que todos los pleito? nació-
nal i?tas del mundo es t án ahora en v í a s 
de so luc ión . 
Todos e l los—dice—enl rañan gravedad, 
si no se resuelven e n - a r m o n í a con lo? 
pueblos, que piden libertades y re ivindi-
caciones. 
La reso luc ión del problema C a t a l á n 
importa m á s a España, que a C a t a l u ñ a . 
Barcelona se a g i t a r á siempre, en tanto 
que este problema tan trascendental pa-
r a aquella reg ión no sea satisfactoria-
mente resuelto. . 
Hemos llegado en el Estatuto a todo 
clase de transacciones. 
El presidente del Consejo 'lí, ' l i d i o que 
es tá dispuesto a aprobar los Presupues-
en seguida el problema a u t o n ó m i c o . 
S  bien que el presidente es muy opti-
mista y que p r e v a l e c e r á el Estatuto. 
E l s e ñ o r ROJAS MARCO pregunta si la 
solución que ha de darse a C a t a l u ñ a es 
la de sumar todas las fuerzas sin defle-
xión, y recoge la promesa de que estas 
Cortes h a b í a n de solucionar lodo lo refe-
rente al IPóder regional . 
E l s eño r CASTROVipO manifiesta que 
los republicanos v o t a r á n favorablemente 
la propos ic ión incidental; pero que esto 
no quiere decir que estén conformes con 
el Estatuto'. Humores.) 
Es i l e g a l — a ñ a d e — h a c e r una modifica-
ción cons t i t uc íbna l en Corles que no-sejin 
C o n s l i t u y e n í e s . Todo lo que sucede es 
por no haberse reformado la Gonstitu-
ción, a lo que se 'opusieron los c á t a l a n i s 
las. 
El s eño r VENTOSA [vrót&la. 
Los regional islas dhe el señor CAS-
TROVIDO—lian estado p résen le s en los 
Gobiernos y lian oenpado puestos en el 
banco azul, y de esto hace muy;poco". . 
tú Jaime. 
«El Correo Español : 
te una carta de don 
Sanz E s c a r í í n y 
d ía ló de febrero, 
En esta carta dicí 
olvido lo? males de 
para entregarse al mejoramiento del por 
venir. 
Ahora, parece ue se impone el cambio 
motivo de la de Gobierno; pero la solución on e s t á en 
nombramien- eso, sino en el cambio de régnmen. 
Muestra su confianza'en las t e o r í a s de! 
señor Macla y en contra de los c á t a l a n i s 
tas, a ñ a d i e n d o q u e es pa ' r t idár ió de que 
se cumpla el programa de Ri y Margal l . 
Termina diciendo que antes que nada 
es el programa federal. 
El s eño r MíAClA dice que C a t a l u ñ a pi -
de la l iberlad y se le niega y (pie eso e? 
muy peligroso.. 
Expone que lo que e n t r a ñ a el pleito ca-
t a l á n es el reconocimiento, dé la perso-
nalidad de C a t a l u ñ a . 
Habla luego de los idiomas castellano 
y c a t a l á n y asegura Que es una t i r a n í a 
de Castilla el querer imponer su idioma. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ: ¿Cuán-
tos per iód icos sé escriben en C a t a l u ñ a en 
c a t a l á n ? 
El s eño r MACIA: Lo qué yo digo es que 
e? Castilla la que niega su idionui o Ca-
ta! l iña. 
Pero, en fin. aqui bay dos volnnlades: 
l a de Castilla > la de C a t a l u ñ a . El t r iun-
fo será de la más- fuerte. Protestas.) 
Se refiere luego a la pol í t ica inmora l 
d i r i g i d a a que se signe en Barcelona y protesta de 
Hiarri tz el ella. 
A ñ a d e que en en la ciudad condal hay 
que hay que fiar al m á s de 300 lugares dedicados al vicio, 
un pasado p róx imo (La C á m a r a está d i s t r a í do y rio atten-
1 al orador.) 





1 orden dé Abastecimientos ro-
as tasas del arroz y el a z ú c a r . 




rPjándo en 65 pesetas los cien kilos de 
"•aas sobre v a g ó n . 
., pecio de las lentejas, a 7 pesetas, 
g i f las habas, a 40. V 
ctendo reglas para los que vulneran 
disposiciones sobre abastecimientos. 
m real orden de Hacienda d ociaran-
^ p r e de derechos las ropas usadas 
M,«e exportan a l Extraniero en pa-
' " ^ postales, 
I ^ " ' ^ de Fomento prorrogando el pla-
fi, n 0 ycnc'a Pl1 fio del a ñ o pasado pa-
: MUe los Ayuntamientos puedan ejecu-
Añade <pie el part ido debe respetar la la palabra, 
disciplina tan arra igada en él. E l seño r V I L L A N U E V A : ' ¿ Q u i e r e decir-
Manifiesta que-para. seguir el recto ca- m.e su señor í a en q u é a r t í cu lo del regla-
mento encuentro vo oportunidad para 
Ei 
de caminos vecinales. 
Ayuntamiento madri leño. 
i sfcj *J¡ sesión colebrada hoy en el Ayun 
Ünf). so aco rdó conceder un voto de 
al alcalde para que éste dis-
Pacei'.f. me("os m,ós oportunos para 
\ or- ' ''"te a las consecuencias que pue-
s .sinar la huelga de panaderos. 
opuJ. lectura a una p ropos i c ión de los 
tetir s' lns Cuales e s t án dispuestos 
1;n, '"'^e del Ayuntamiento y abando-
,„ cargos en vista de que el Gobier-
pínien^Qlfis^a ^ debido apoyo al Ayun-
' ^ m a u r 
mino se lia visto obligado a disolver la 
Junta Central iiouihrada en noviembre 
de 1902." 
Lo que me t e n g á i s que comunicar—di-
se—enviarlo al señor- Comín , a quien he 
nombrailo mi secretario general pol í t ico 
en E s p a ñ a . 
Una proposición incidental. 
A ú l t i m a hora ha sido" presentada en 
la C á m a r a una propos ic ión incidental , 
de la? m i n o r í a ? republicana y socialista, 
pidiendo- la reforma del reglamento de 
la Guardia c iv i l en un sentido liberal y 
humani tar io , para impedir en lo sucesi-
vo que ocurran sucesos 091010 loa de Gra-
nada. 
LAS CORTES 
•istas, por su parte, han ma-
0 qne deben facil i tarse a l M u n i - J 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la 
tarde, bajo la presidencia del s eño r Groi -
zard. 
I En el banco azul los ministros de la 
Guerra y Fomento.' 
El presidente da cuenta de la d imis ión 
del s eño r Argente y de la sus t i t uc ión bo-
cho por el Gobierno, en la persona, de 
don Leonardo Rodr íguez . 
El s eño r H1LESIAS ¡don Dalmacio), 
protesta contra el caciquismo y contra 
untamientos (pie le ejercen, liján-
dose principalmente en el de Tortosa. 
donde bay un caciquismo rojo, por ser 
ejercido por los republicanos. 
El general OCHANDO hace alusiones al 
entusiasmo mi l i t a r i s t a 
tado en Francia, rola 
concederle la palabra? 
El s eño r RODRIGUE/. PEREZ: En 
cualquiera. 
El s eño r V I L L A N U E V A : Pues esté su 
s e ñ o r í a t ranqui lo , que lo p e n s a r é . 
E l s eño r RODRIGCEZ PEREZ: En to-
da C a t a l u ñ a sólo hay- dos pe r iód icos es-
critos en c a t a l á n , . p o r lo que colijo que el 
«re fe réndum» no d a r á el- resultado satis-
factorio que creen los catalanistas. 
El señor SANCHEZ CUEBBA protesta 
de que no se baya dado cuenta a la Cá-
mara de la crisis solucionada en el d ía . 
El señor V I L L A N U E V A : Tengo a q u í 
la c o m u n i c a c i ó n correspondiente, pero 
estaba esperando la llegarla del presiden-
te del Consejo. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA: Es obli-
gac ión de la Mesa «lar cuenta al Congre-
so de' la solución d e ' l a crisis antes da 
leerse el acta de la sesión anterior. 
El señor V I L L A N U E V A : Ya be dicho 
que esperaba la llegada del conde de, Ro-
manones, pepo o r d e n a r é la lectura de la 





que el p a í s tiene 
saber cómo se producen las 
izquierdas b a h í a per-
Se levanta l  t b
día . 
E l presidente del CONSEJO dice que 
no ha intentado" meter en el Gobierno un 
repr. sentante del par t ido conservador. 
El s eño r PRIETO manifiesta que eso 
demuestra que en el par t ido liberal no 
hay personas competentes. 
Pregunta qué solución se va a dar al 
problema c a t a l á n . 
El conde de BOMA NONES dice qué no 
lleva al minis ter io de Abastecimientos a 
un correl igionario p o r q u é ha querido que 
vaya a él una persona técnica . 
Él s eño r PRIETO: En el problema de 
las subsislencias han f r á c a s a d o todos los 
Gobiernos. 
El señor GARCIA ( 
rió se discuta acerca 
serva dores. 
E l s eño r ALBA d i . 
derecho a 
crisis. 
Añade que en la 
sonas capaces para d e s e m p a ñ a r la car-
tera ' de Abastecimientos y cree que el 
conde ríe Roma nones ha procedido con l i -
gereza. 
Nosotros, sin embargo^—añade—le con-
cederemos nuestros votos en in te rés de 
E s p a ñ a . 
E l señor Alba dice a c o n t i n u a c i ó n que, 
respecto a los votos vale m á s que pedir-
los merecerlos. 
IEI presidente del CONSEJO dice que 
el señor .Vigente d imi t ió porque expuso 
un plan que no hubo de merecer la'-apro-
bación del Consejo de ministros. 
Cuando e s c u c h é — a ñ a d e — a don Leo-
nardo Rodr íguez el relato de su plan , 
me c'onvéncí de que era un programa 
compatible con el cri terio del Gobierno. 
Afirma qué no pidió consejo a nadie. 
El conde de Romanones manifiesta, en 
cuanto a los votos, qué el día que ¡no los 
merezca ya sabe la act i tud que procede 
adoptar. ^ ' 
Leo a c o n t i n u a c i ó n una carta de Ar-
gente, de la que resulta que propone me-
didas radicales, que el Consejo de minis-
tros no considera todav ía necesarias. 
El señor Aí-BA pregunta q u é medidas 
radicales son las que no pu^de adoptar 
el Gohierno. . 
' El conde dé ROMANONES dice que el 
señor Argente p r o p o n í a que el Estado se 
encargase de l a compra y venta del t r i -
go, cosa que el Consejo es t imó inopor-
tuna* 
El señor CAMBO manifiesta, con res-
pecto al pleito ríe la a t i t onomía , que no 
ha tratado par t icularmente con el conde 
dé Romanones. 
Pide que éste explique su programa. 
El conde de ROMANONES: F u é expli-
cado a su debido tiempo. 
El señor PEDREGAL dice que- tan res-
ponsables son los conservadores como los 
ministros, y d i r i g i éndose a los primeros 
exclama: Ó no combatir al Gobierno o 
darle vuestros votos. 
Dice que la op in ión eslima (pie esto no 
puede continuar. 
E l señor U R Z A I Z dice que se han in -
vertido dos horas en la d i scus ión y que 
nada se ha sacado en claro. 
El presidente de la CAMARA suspende 
este debate y pone a d i scus ión el dicta 
men referente a lo? ascensos en el Cuer-
po dé Invá l idos . 
El s eño r A L B A se opone a esta discu-
sión y el presidente la su?pende, levan-
t á n d o s e l a ses ión a las nueve v cuarto.-
t s por 
ronzai'. 
Comité de primera catego-
ría serie B. 
secretarios de amibas Representaciones, 
y en su defecto, los vicesecretarios, sus 
decisiones s e r á n inapelables. 
2K. E l c ó m p u t o de puntos se h a r á cada 
M a ñ a n a domingo, 23, se c e l e b r a r á el mes, a s í como el reparto de premios, que 
part ido de campeonato entre los equipos s e r á n en me tá l i co y se r e p a r t i r á n el p r i -
(fSantander F. C.» y « B a r r e d a Spor t» , a. Iner domingo de cada mes. 
23. Del importe de los derechos de ins-
cr ipc ión y del de las- m a t r í c u l a s se dedu-
c i r á n cincuenta pesetas que se destinan 
1 A p remia r la. mejor serie en caria uan de 
las posiciones en la formo siguiente: pe-
y media setas diez a la mejor serie en posicron 
las dos y cuarto de la tarde, en los cam-
pos del «Racingu. 
E l par t ido será arbi t rado por el s eño r 
Paga.za.—El Comité . 
* » « 
M a ñ a n a domiiigo, a las tr« 
n punto de la tarde, y en el campo del tendida; quince pesetas a la mejor serie 
Deportivo C a n t a b r i a » , j u g a r á n un par- rodi l la en t ierra , y veinticinco peseta? a 
M a ñ a n a , en los Campos de Sport-, 
El «Racing» ha organizado pa ra l a tar-
de de m a ñ a n a u n - p a r t i d o amistoso en-
tre ?u reserva y el equipo v ixca íno «Exal -
de», ríe g r an renombre, por el tesón con 
que defiende sus intereses ante l a Fede-
rac ión . 
En el equipo que hoy poseen, y según 
referencias' de quienes" le h a n visto j u -
gar, pues nosotros no recordamos ha-
berle juzgado desdi esta sección, existen 
elementos m u y notables, q u é para el a ñ o 
p r ó x i m o e n t r a r á n a fomar en. Club de 
ca c a t e g o r í a superior. 
Nos parece un acierto m u y plausible 
dar part idos de esta índo le a l reserva, 
pues es una forma de est imular a sus 
equ ip í e r s y de dar a l a vez m á s variedad 
a los festejos de los Campos. 
Es conveniente este desfile de los Clubs 
modestos b i lba ínos , como medio de pre-
p a r a c i ó n de los reservistas para tomar 
parte en la «Copa E L PUEBLO CANTABROQ. 
cuyas bases, dicho sea de, paso, publ i 
caremos muy en breve, pues el entrena-
miento, y perdonnen los Clubs locales de 
pr imera B, es de m á s provedho con Clubs 
forasteros, m á x i m e si su juego es des-
conocido. Hay en lieos lo que p u d i é r a m o s 
l lamar e s t ímulo regional, deseo de ven-
cer por la t i e r ra m á s que por el Club. 
El encuentro a que estamos refirién-
donos d a r á p r inc ip io a las cuatro en 
punto, y a p r imera hora (a las dos y 
media) se c e l e b r a r á otro interesante 
«maoht» de campeonato entro el «Ba-
r e d á Sport» y el "Santander F. C » , sien-
do arbi t rado por el equipier arenero 
Francisco 'Pagazaurtundua.. 
E l «Racing», a Bilbao. 
Hoy, en el tren de las 4,45 p a r t i r á n pa-
ra iBilbto los equipiers racinguistas, que, 
en la tarde d é m a ñ a n a , c o n t e n d e r á n en 
I campo de Etxe-zuri con el « E r a n d i o 
Club». , 
Este encuentro es el ú l t i m o de campeo-
nato que tiene que celebrar el «Racing» 
en la presente temporada y de su resul-
iarlo d e p e n d e r á el que ocupe el segundo 
o tercer lugar . 
Oficialmente se desconoce en qu ién ha-
b r á r eca ído el nombramiento de á r b i t r o . 
yo£ acuerdo del Colegio de á r b i t r o s , de 
octubre pasado, c o r r e s p o n d í a al g r an 
[ b a r r e c h é , mas l a F e d e r a c i ó n es l a en-
cargada de hacer a su debido tiempo la 
rat i f icación o rect if icación de aquel 
acuerdo. 
El equipo f o r m a r á en i a forma "acos 
lumbrada . 
E l «cross» nacional 
' g ú n loemos en «La In fo rmac ión» , de 
San Sebas t i án , el d í a 20 estaban inscrip-
tos: cinco'equipos seleccionados de las 
federaciones Castellana, Catalana, Mon-
t a ñ e s a , Vizcaa'na y Ouipuzcoana; uno 
m i l i t a r , del regimiento de Sici l ia , y quin-
de los Clubs afiliados a" l a « F . A. G.» 
ta l , ¡235 coredores! 
C o n t i n ú a n aumentando los premios. 
fcido amistoso los primeros erpiipos ríe lo? 
Clubs «Espera nz;u> y «Deport ivo». 
Este ú l t i m o se a l i n e a r á como sigue: 
Real 
(.olorner. tb i in t an i l l a 
Iza, Manuz, A m o r r ó r t u . 
Sane hez, Ramos, Torre. Caci. Mar t ínez 
Suplente. Cuesta. 
PKPK MONTANA 
T I R O NACIONAL 
B % d 
l,'1|jstos'.U'>s Pa,a robustecer sus presu-
íii'ohih'c. \ se ex ig i r á que el Gobierno 
tat i to exPor tac ión de productos al 
las tn"0',- quP sea l m ̂ echo la rebaja 
[OS sp . '".'llas de los t r a n v í a s y que és-
h . v,e,1an al Estado, conforme a la 
'r¡ 
^cto ^ 'V" P'den que se realice el pro- de los generales Aldave v-Jorriana. 
iiCirnl-ext,;arradio y se establezca la El señor GARCIA MOLÍNAIS manifiesta 
ÍI-$los i i , de. varios servicios, en- que en ete asunto debe seguirle el mis-
i ,'a exno • • - las c^rnes- «no cr i ter io que el que se ha empleado con 
i^íWa J?1CK)n de estos deseos s e r á en las familias de los oficiales. 
J-61 alo-Ji 1 Un docuraento a l Gobierno. El m a r q u é ? de SANTA M A R I N A re-
r 'V «c... ' ''espm'.s de celebrada la se oijerda que el general Odiando fué .quien 
El minis t ro de INSTRUCCION P U B L I - fi Nada, es la m a n i f e s t a c i ó n m á s grande 
*.A: Si bien es cierto, que. h a y que dar "'que, se ha. celebrarlo en E s p a ñ a . 
((Astillero B. P.» 
Se convoca a las Sociedades «Astille-
ro B. P.n, «Arenaos F . C.» y « M u n d i a l 
Spor t» , a s í como a todos los deportistas 
a una r e u n i ó n que se. c e l e b r a r á hoy, a 
taienta de la reso luc ión de la crisis en la 
forma que indica, el señor Sánchez Gue-
rra , no es menos verdad que e s t á b a m o s 
esperando la llegada dé] preSidénte; a 
quien retienen deberes ineludibles. 
Orden del día. 
Sigue la d i scus ión del 
Estado. 
El s eño r GUIJARRO contes ía al señor 
ue se na desper- Rodés . 
lonóhdole con la Interviene el s eño r BARCIA, se suspen 
Concurso de entrenamiento. 
Organizado por tiradores de las Repre 
sentaciones de Santander y T ó r r e l a vega, 
con a u t o r i z a c i ó n de las respectivas 3un: 
las directivas, y bajo las siguientes con-
diciones: 
Competición número V. 
1. " P o d r á n tomar parte en ella los so-
cios del elemento civil de ambas Repre-
sentaciones. 
2. ° D a r á pr inc ip io el 2 do marzo y ter-
m i n a r á el 25 de niayo. 
3;? Los d í a s de t i rada s e r á n : on mar-
zo, los 2, f), Ifi y 2,3. En abr i l , los 6, 13, 
20 y 27. En mayo, los 4, H , 18 y 25. 
4. ° Las horas de t i r a d a s e r á n : En 
marzo de dos a cinco de l a tarde. En 
a b r i l y mayo, de tres a seis de l a tarde. 
5. ° Las t i radas s e r á n cuatro por mes, 
dos en pos ic ión tendida, una rodi l la en 
t ie r ra .y una de pie. 
6. ° Las t i radas se iverificarán la p r i -
mera y tercera en Santander ly la se-
gunda y cuarta en Torrelavega, es decir, 
que en Santander Sé t i r a r á tendido y 
rodi l la en tie'rra y en Torrelavega ten-
dido y de pie. 
7. ° L a distancia s e r á de 200 metros. 
8. ° Disparos diez, en una sola serie 
por d í a de t i r ada y sobre un solo blanco, 
y a c o n t i n u a c i ó n de és tos se d i s p a r a r á n 
las balas de c o m p e n s a c i ó n en otro blanco 
aparte, siendo el tiempo para las diez 
balas quince minutos, y para las de com-
p e n s a c i ó n , a r a z ó n de 1 1/2 minutos por 
bala. 
9. ° Los t iradores s e r á n clasificados se-
g ú n sus ú l t i m a s t i radas de diciembre los 
de Santander, y s e g ú n sus ú l t i m a s t i ra -
das de campeonato los do Torrelavega. 
Los que no pertenecieran a ninguna de 
estas dos clases, s e r á n clasificados según 
los resultados de la p r i m e r a y tercera 
t i radas del mes de marzo, h a b i l i t á n d o -
seles el ú l t i m o domingo de marzo para 
t i r a r la c o m p e n s a c i ó n que las corres-
ponda. 
10. Se c o n s i d e r á n t i radores de quinta 
ca t ego r í a , aquellos que el promedio de 
sus t i radas sea infer ior a la zona 5; do 
cuar ta c a t e g o r í a , s e r á n aquellos t i rado-
res, cuyo promedio sea superior a 5 o i n -
fer ior a 6 ; de tercera ca t ego r í a , aquellos 
cuyo promedio pase de 6 y no llegue a 
7; 'de segunda, los que tengan un prome-
dio superior a 7 y no lleguen a 8, y de 
pr imera c a t e g o r í a , aquellos cuyo prome-
dio de t i radas sea superior a 8.. 
11. L a c o m p e n s a c i ó n en balas a dis-
p a r a r cada mes s e r á : De diez y seis ba-
las para la qu in ta c a t e g o r í a ; de diez ba-
las para la cuar ta c a t e g o r í a ; de seis ba-
las para la tercera ca t ego r í a , y de tros 
balas pata l a -segunda c a t e g o r í a . 
12. Las balas de c o m p e n s a c i ó n se dis-
p a r a r á n en la siguiente f o r m a : Los t i -
radores que tengan diez y seis balas dis-
p a r a r á n cuatro balas cada domingo en 
la pos ic ión que corresponda. Los que 
tengan diez balas d i s p a r a r á n tres balas 
en- la pr imera y segund_a t iradas, y dos 
m í a s en la tercera y cuarta. Los que ten-
gan sejs balas d i s p a r a r á n dos balas cada 
pr imer y segundo domingo, y una bala 
los terceros y cuartos domingos. Los que 
tuvieren tres balas las d i s p a r a r á n en los 
tres pr imeros domingos, a r azón de una 
bala por d o m i n g ó . 
Estas balas, como ya decimos, se dis-
p a r a r á n en las posiciones que correspon-
da a los d í a s de t i rada. 
13. La insc r ipc ión queda abierta des-
do esta fecha en las horas háb i l e s de las 
respectivas s e c r e t a r í a s , abonando por do-
rediios de insc r ipc ión quince pesetas y 
odho pesetas por m a t r í c u l a para el p r i -
mer mes. Las d e m á s m a t r í c u l a s ge abo-
n a r á n antes del p tyner domingo de cada 
mes en las respectivas s e c r e t a r í a s . 
La insc r ipc ión q u e d a r á cerrada id d í a 
28 de febrero, t r a n s m i t i é n d o s e las respec-
tivas s e c r e t a r í a s cuenta detallada de los 
tiradores, y la de Santander, d a r á ade-
mlás, cuanta a la ríe Torrelavega dé la 
clasi f icación de sus socios, s egún se dice 
en el p á r r a f o 9.n 
l - i . Las m a t r í c u l a s de cada mes se co-
b r a r á n por adelantado, a fin de fac i l i ta r 
el reparto y clasificación- de premios. 
15. E l orden para t i r a r será^ por sor-
teo que. se ve r i f i ca rá todos los d í a s do 
t i rada entre todos los t iradores inscriptos 
están o no presentes en el campo, quince 
minutos antes de comenzar las t iradas. 
lí». IEI t i rador que al conesponderle 
tirar no estuviese presento en el campo, 
s e r á susti tuido por el que le siga, y no po-
d r á ofectuar su t i rada antes que los de-
m á s t iradores hayan terminado las su-
yas. 
E l t i r ador que no se presentase o se 
presentare d e s p u é s que el ú l t i m o t i rador 
presente en el sorteo hubiese terminarlo 
su t i rada , no p o d r á ofectuar su t i rada y 
se l a c o n s i d e r a r á como efectuada, sien-
do ceros el resultado. 
17. En caso de suspenderse las t i ra -
das por ma l tiempo, se d a r á n é s t a s como 
verificadas, a n o t á n d o s e a los tiradores 
presentes en el campo, lautos puntos 
por bala, incluidas las de c o m p e n s a c i ó n ; 
como represento el n i í n i m n m . de su d a : 
s i l icación, por hala, incluidas las dé Coni-
p e n s a c i ó n ; es decir, qne para un t i rador 
rio la quinta ca tegor í a se le a n o t a r á n 56 
puntos. A los que no estuviesen presen-
tes on el campo se les a n o t a r á n ceros. 
18. Si una vez comenzadas las t i radas 
hubiesen é s t a s de suspenderse, las t i r a -
das ya é f e c t u a d a s se c o n c e p t u a r á n nulas 
ia mejor sene en pie. 
S e r á condic ión imprescindible para op-
tar a estos premios, h a b é r verificado las 
doce t i r adas ' de que consta este con-
curso. 
21-. Los marcadores s e r á n facil i tados 
por las respectivas Representaciones. 
• 25. Los t iradores no p o d r á n penetrar 
en el foso ín t e r in duren las t i radas, - i i 
examinar sus blancos hasta que no se 
haya terminado l a clasif icación. 
2(i. Los t iradores e j e r c e r á n de secreta-
rios de puesto, alternando cuando les 
toque t i r a r . 
27, Los tiradores quedan facultados 
para designar a uno de entre ellos que 
veriürpie l a inspección del trabajo de los 
marcadores en el foso. 
Aclaraciones. 
El a rma para tomar parte en estas t i -
radas s e r á fusil o carabina Manser de 
reglamento en el E jé rc i t o . 
Uos blancos de ochenta cen t íme t ro s d i -
vididos en diez zonas. 
Los impactos que muerdan l ínea d i v i -
soria rio dos zonas, se c o n t a r á n por l a 
m á s al ta de las dos. 
El t i r ador que no hubiese disparado 
las balas corespondientes en el t iempo 
fijado, no p o d r á d isparar las que le fal -
ten, c o n t á n d o s e l e s é s t a s como ceros. 
Se a n u l a r á toda t i r á d á en cuyo o cuyos 
blancos apareciesen m á s impactos de los 
debidos. 
Si por equivocac ión a l g ú n tirador- dis-
parase sobro un blanco que no fuere el 
suyo y lo advierte, al juez de campo, se 
t e n d r á en cuenta l a advertencia, para 
anular este' disparo en el blanco y será, 
cero para el que hubiese cometido l a equi-
vocación. 
Los t iradores s e r á n clasificados cada 
mes, para él siguiente, c o m p u t á n d o s e los 
puntos obtenidos por las cuarenta balas 
de coda mes. 
Nunca un t i rador podrá d e s c é n d e r de 
ca tegor í a . 
iPremio cada, mes y m í n i m o uno por 
cada tres tiradores. 
Compet ic ión n ú m e r o 2. 
En el Campo de Santander, a las tres 
de la tarde del d í a 29 de mayo, se ce-: 
l e b r a r á esta compet ic ión entre los t i r a -
dores inscriptos a l a n ú m e r o 1, que no 
tuviesen faltas de asistencia. 
¡ ) i s l anc ia , 200 metros .—Fusil o cora bi-
na reglamentarios en el E j é r c i t o ; cinco 
disparos en cada posic ión sobre un solo 
blanco, con c o m p e n s a c i ó n : tiempo, 25 
minutos. L a c o m p e n s a c i ó n se d i s p a r a r á 
sobre el mismo blanco que los quince dis-
paros. 
Premios,: Objetos de arte donados por 
ambas Representaciones y part iculares. 
Mímnio de premios: Uno por cada tres 
tiradores. 
Santander y Torrelavega, a 20 de fe-
brero de 1919. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Se encuentrii entre nosotros la señor i -
ta, Pelr i ta Cábezpelo , hermana de nues-
t ro querido amigo don Agus t ín , secreta-
rio de esta Escuela de Comercio. 
B o l s a d e M a d r i d 
DIA20I)ÍA21 
rn tcr ior l 7 8 - 2 0 » E 
.. D 
» • C 
78 .30 
78 30 78 65 
78 90 79 55 




" B 80 90 81 00 
" A 80 65 81 00 
» M y H 80 00 80 50 
Amortizable 5 por 100 F 00 00 95 85 
95 90 00 00 
96 00 96 25 
96 25 96 40 
» » D 96 25 96 50 
» >> A 96 50 97 00 
Amorizable, 4 por 100, F 00 00 00 00 
Raneo de E s p a ñ a 499 00 499 50 
» Hispano Americano... 000 00 285 00 
Río do la Plata 316 00 356 00 
Tabacos 299 00 299 50 
Nortes 340 00 000 00 
Alicantes 371 00 369 00 
Azucareras, preferentes 98 25 98 50 
Idem ordinar ias 00 00 48 50 
Cédulas , 5 por 100 107 80 107 80 
Tesoro, 4,75, serie A 102 90 102 85 
Idem i d . , serie R :. 000 00102 85 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 00 00 87 00 
Exterior, serie F 88 70 88 50 
C dulas a l 4 por 100..... 99 90 99 90 
Francos 88 25 83 90 
Libras ^ 95 21 75 
Dollars 4 80 00 0 00 00 
(Del Raneo Hispano Americano.) 
Se convoca a todos los seño re s suscri-
tos con acciones, para const i tuir la nue-
va Sociedad Taur ina , en el local de la 
C á m a r a de Comercio. Eugenio Cu t i é r r ez , 
5 (antes C o m p a ñ í a ) , para el domingo, 
día 23 de febrero, y hora de las diez y 
media de Ja m a ñ a n a , para tratar de los 
asunlos siguientes: 
1. " Objeto de la Sociedad. 
2. " Lectura y a p r o b a c i ó n de É s t a t u t o s 
sociales." 
Los s eño re s acc ion i s t á s que no pudie-
ran asistir, pueden delegar su represen-
tación en otro suscritor, por medio dej 
carta d i r ig ida a la Comis ión .—La Ci5| 
mis iór i gestora. - ^ ñ 
DuBenlud Tradlcionalistar 
estuv 
obs t rucc ión que- se viene naciendo 'a la. dé la sesión y .pasa el Congreso a reunir-
conces ión de .pensiones para las famil ias se en Secciones. 
Se reanuda a las ocho y veinte. 
El presidente rie la CAMARA da cuen-
ta de la d imis ión del seño r Argente y el 
nombramiento de don Leonardo P.udrí-
gnez para sust i tuir le . 
E l s eño r DATO maniiiesla (pie don Leo-
nardo Rodr íguez no representa dentro 
" en el minis ter io de Estado sé opuso a la conces ión de pensiones a del Cobierno al par t ido conservador. 
j las ocho, en la ((Camelia», y en l a cual 
prosupuesto de Sé t r t a r á n asuntos de m u c h í s i m a Impor-
tancia para l a buena marcha de los de-
portes en este pueblo. 
Comi té de segunda c a t e g o r í a . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á n los 
siguientes part idos de campeonato; 
A las nueve en 'punto , y en el campo 
del dRac ing» . «(AthletiowiAriñ Sport»; ar-
bitro, señor Ha lbás . 
lA las diez y media, on el campo del 
«Deportivo)), el « S a n t a n d e r Spor t» y ('As-
til lero», actuando de juez el señor ' Gaei-
luaga (C. .1.) 
Los puestos de jueces do linea y de 
goal para ambos partidos s e r á n cubier 
Velada teatral-
' Siendo grande él n ú m e r o de fami l ias 
que en la yelada celebrada el domingo 
ú l t imo por -e l cuadro a r t í s t i co de la Jüv 
y se a n o t a r á n puntos al tenor de lo in - vén tud no pudieron asist ir por falta de 
dicado en el p á r r a f o 17. localidades, se repe t i r á , m a ñ a n a domin-
io. La clasif icación para premio s e r á go, a las seis y media dé l a tarde, con 
a la mayor suma de puntos do las cuatro el mismo programa que l a anterior, 
t i radas der cada m e f y los empates se Pueden los señores socios pasar a re-
re so lve rán a f á v o r del que tuviere mayor coger sus localidades por la Secretaria 
n ú m e r o de impactos, d e s p u é s al que tu - del Centro, de once a una de la m a ñ a n a , 
viere mayor j i ú m e r o de impactos mayo- y de tres a cinco de l a tarde, 
res, y, por úl t i ino, al mavor n ú m e r o de -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvx^^ 
dieces, nueves, etc., etc. 
De este c ó m p u t o quedan deducidas las 
balas de c o m p e n s a c i ó n , es decir, que solo 
se r e so lve rán los empates por los puntos 
obtenidos en las diez balas de cada se r ié 
y domingo. 
20. La c l a sü i cac ióh de blancos e s t a r á 
a cargo del juez.de campo ayudado por 
dos t iradores uno de cada Representa-
ción, t iradores que se v a r i a r á n cada do-
mingo. 
21 De jueces de campo a c t u a r á n los 
66 
t i r an baile para hoy. de sie-ti 
la noche. 
9b 
a diez de 
Dr. Sainz de Varanda. 
Partos y enfermedades de l a mujer . 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de /.uragoza. 
Oontulta de I I a 1.—Ean f runciaoo, 27, 2-
E L P U E B I - O C Á N T Á ^ R Ó 
L a 
y 
No hay garantía contra á posibilidad de coger ln 
fluenza. 
i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
l a P u l m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
En cuanto sospeche usted que ha contraído un res-
friado, habrá ganado la mitad de la batalla si (.((NO-
CE el remedio más eficaz que parará su progresó co 
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravilla.- expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Rc.unalisino y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usí-'d sin demora en cualquier 
farmacia. 
T H E S Y D N E Y ROSS C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S. A . 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, droguería, plaza 
tie las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
UNA MEMORIA 
L a O r - u i z ; F i o } a . 
Hemos recibido l a interesante Memoria 
l e í da a la junta, general de la Cruz Roja 
poi el s eño r secretario de la Comisión 
provinc ia l . 
Del notable documento copiamos los si-
guientes p á r r a f o s : 
«Ante todo debemos hacer resaltar los 
trabajos realizados en nuestra Pol ic l ín i -
ca por los miédicos que en ella, desinte-
resadamente y car i ta t iva mente, prestan 
sus servicios, y que, sólo por esto, son 
dignos de toda loa. C o m p r e n d i é n d o l o as í 
nuestra Asamblea Suprema, accedió gus-
tosa a l a pe t ic ión de nuestro presidente, 
conced iéndo le s l a medalla de plata de 
nuestra benéfica In s t i t uc ión , que, como 
todos r e c o r d a r é i s , les fué entregada por 
a q u é l el d í a de nuestra excelsa Patrona. 
El n ú m e r o de consultas en nuestra Po-
l ic l ín ica durante el a ñ o de 1918, ha sido 
de 9.198 y el de servicios de camilla pres-
tados, asciende a 24-8. 
Los gastos que tenemos son grandes y 
para poder cubr i r los recurr imos a los 
mismos festejos q u é en el a ñ o 1917: una 
novi l lada y una fiesta campestre, en cuya 
o r g a n i z a c i ó n fuimos eficaz y amablemen-
te ayudados por las s e ñ o r a s de n u é s t r a 
I n s t i t u c i ó n hermana. 
La novi l lada d i ó un resultado satisfac-
tor io , como e s p e r á b a m o s , fundados en el 
éxi to que tuvimos en l a anterior. L a fies-
ta campestre, celebrada en la Quinta de 
Hoppe, que l a v i r t u o s í s i m a y respetble 
dama, madre de nuestro querido presi-
dente, nos cedió con su g a l a n t e r í a acos-
tumbrada, fué sencillamente admirab le ; 
u n i é n d o s e a l a explendidez del d í a y del 
sit io, la presencia de nuestra augusta So 
berana que tuvo l a a t enc ión , que nunca 
iVgradeoeremos bastante, de honrarnos 
con su asistencia; y la a n i m a c i ó n que, 
con su belleza e infatigable labor, pres-
taron al m a y o r ' l u c i m i e n t o de la fiesta 
las s e ñ o r i t a s / q u e a ella asistieron. 
.Sumamente agradecidos a los par t icu-
lares, comerciantes e industr iales que 
tuvieron la amabi l idad de regalarnos d i -
ferentes objetos para l a t ó m b o l a , les ex-
presamos nuestro reconocimiento. 
De lo recaudado en estos festejos h i -
ciriios entrega del 50 por 10O a l a Ins t i -
tuc ión de s e ñ o r a s , s e g ú n convenio, pres-
t á n d o n o s ellas en cambio, s e g ú n anterior" 
mente decimos, una ayuda eficaz en todo 
cuanto de ellas solicitamos. 
Durante la ú l t i m a epidemia de gripe, 
que cas t igó duramente a la ciudad, se 
c o n s t i t u y ó una Junta de vecinos contra 
la epidemia de cuya Junta fué nombrado 
vocal nuestro presidente. Tomamos, en 
tan cr í t icos instantes todas las medidas 
necesarias para que si nuestros servicios 
fuesen reclamados, p u d i é r a m o s prestar-
los en perfecto orden, o f rec iéndonos des-
de el p r imer momento a las autoridades, 
las que llegaron a solici tar nuestro con-
curso, en var ias ocasiones. 
Es digna de m e n c i ó n la deferencia que 
con nosotros tuvo el Real Au tomóvi l Club 
M o n t a ñ é s , que, por in ic ia t iva propia, pu-
so a d i spos ic ión de la Cruz Roja, comple-
tamente grat is , un coche au tomóv i l , en el 
que verificamos varias conducciones de 
enfermos. Tampoco debemos de o lv idar a 
nuestros camilleros que, con un al t ruis-
mo digno de encomio, se prestaron, in-
condicionalmente, a efectuar, todos los 
servicios que la epidemia reclamase. 
No queriendo cansar m á s Vuestra aten-
c ión , terminamos p i d i é n d o o s a todos que 
la f raternidad que hoy nos une se afir-
me m á s , si es posible, y que siempre, y 
bajo la unióji m á s estrecha, colaboremos 
por el engrandecimiento de nuestra sa-
grada Ins t i tuc ión .» 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a m í a y de tres y media a ñeit. 
M E N D E Z NUÑEZ. 13 
CRONICA REGIONAL 
T O R R E L A Y E G A 
Robo de alambre.—['or la Guardia ci-
v i l del puesto de Torrelavega, se da cuen-
ta al gobernador c iv i l de haber sido ro-
bados durante la noche del 17 a l 18 del 
actual unos 1.000 metros de alambre' de 
cobre, de la l í nea aerea que existe entre 
las estaciones del Norte y del C a n t á b r i c o 
en dicha ciudad. 
Aunque se ignora hasta la fecha quié-
nes sean los autores del robo de refe-
rencia, la mencionada b e n e m é r i t a t ra-
bajo para dar con ellos. 
A S T I L L E R O 
Ladrones precoces.—La b e n e m é r i t a del 
puesto de Asti l lero, ha detenido, pon ién-
dolos a d ispos ic ión del Juzgado munic i -
pal correspondiente, a los j ó v e n e s Rafael 
Gi l a rd i , Julio Marcos y Cesá reo Velasco, 
de catorce, dore y once a ñ o s de edad, res-
pectivamente, como autores de haber pe-
netrado por »ina ventana en la casa que 
en dicho pueblo posee don Casimiro T i -
jero, y que actualmente se halla desha-
bitada, l l evándose varios trozos de cha-
t a r r á y unos grifos de metal ínie hab í a 
en la cocina de citada casa, todo íó cual 
vendieron luego en diferentes chataire 
r í a s y que ñ i é recuperado por la citad;! 
Guardia c i v i l . 
S E L A Y A 
Tres detenidos.—Por la Guardia c iv i l 
del puesto de Selaya, han sido detenidos 
los vecinos xle aquella v i l la Marcos e 
Isaac F e r n á n d e z , de diez y ocho y trece 
a ñ o s de edad, ambos hermanos, los cua-
les penetraron hace pocos d í a s en una 
cabafia que en las afueras del pueblo po-
sea el vecino Fulgencio Manteca, y Mego 
de soltar" u ñ a s vacas que hab ía eu la 
cuadra se l levaron algunos aperos de la-
branza y un hacha (pie h a b í a en la cita-
da c a b a ñ a . 
Los mismos detenidos quisieron pene-
trar t a m b i é n en otra c a b a ñ a que por allí 
cerca posee, otro vecino, pero cuando 
iban a realizar el segundo robo, fuéron 
sorprendidos por varios vecinos «pie po í 
allí pasaban. 
Los dos jóvenes pasaron a d ispos ic ión 
del Juzgado de aquella d e m a r c a c i ó n . 
OTAÑES 
Un herido grave.—La Benemér i t a del 
puesto de O t a ñ e s , comunica haber dele-
nido en el pueblo de Ontón , al vecino del 
mismo Pedro C a s t a ñ o s , de cuarenta y 
inco a ñ o s de (¡dad, casado, de oficio mi-
nero y na tu ra l de Lugo, como autor con-
victo y confeso de haber herido grave-
mente,' p r o d u c i é n d o l e una herida inciso-
punzante en l a reg ión g lú t ea , gon una 
navaja de grandes dimensiones, a su 
convecino Pedro Coteri i lo Ti je ra , de 
ireinta y siete a ñ o s , t a m b i é n casado, y 
.•on el cual sostuvo una disputa al entrar 
al trabajo, la m a ñ a n a del d ía 1^. 
El herido fué reconocido- por el médi-
co del pueblo, que calificó la les ión de 
p ronós t i co reser\ado, y el detenido pasó 
a d ispos ic ión del Juzgado de Castro Ur-
día les . 
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UraiDóioDOs y ta tt 10 pías. 
U A K Ü Í A , OPTICO, San Francisco, is. 
Convocatoria. 
Debiendo celebrar ses ión los maestros 
isociados del par t ido de Santander el d ía 
¿3 del actual, en el lóca l -escue la de Nu-
mancia, se convoca a la Direct iva provin-
cial y a cuantos maestros deseen asistir, 
a una r e u n i ó n que t e n d r á efecto en el 
mismo local, d e s p u é s de celebrada l a 
pr imera , para cambiar impresiones so-
bre los asuntos a t r a t a r en M a d r i d por 
la j u n t a direct iva nacional el d í a 2 del 
p róx imo marzo, y a cuya Asamblea con-
c u r r i r á el vocal representante de esta 
provincia don Pedro Sáez Mor t igüe la . 
E l presidente, R. S a l d a ñ a . 
SUCESOS DE AYEh 
Bofetadas y escándale . 
Ayer tarde, en la Jefatura de Pol ic ía 
se p r e s e n t ó un ind iv iduo llamado Rafael 
Pérez Muñoz , de cuarenta y un a ñ o s de 
edad, con domici l io en l a calle de Cá-
diz, el cual m a n i f e s t ó que a la sal ida de 
los ferrocarri les de l a Costa, h a b í a sido 
agredido por el maletero Vicente Fer-
n á n d e z Blanco, el cual le h a b í a propi-
nado unos cuantos golpes, dando luga r 
a que se promoviese un e s c á n d a l o . 
Hizo constar el denunciante que y a no 
era la p r imera vez que citado Vicente 
realizaba contra él la a g r e s i ó n de que 
hablaba. 
Mala vecindad-
Guillermo F e r n á n d e z , con domici l io en 
la casa n ú m e r o 5 de la calle de Cervali-
les, fué denunciado ayer por la Guardia 
m u ñ i c i p a l po r haber alquilado dos habi-
taciones del piso a: una f ami l i a de gita-
nos, y los vecinos p r o t é s t a h a n ené rg i ca -
mente d é t a l vecindad. 
Un peligro. 
La Guardia m u n i c i p a l d e n u n c i ó ayer 
el t i l lado del piso pr imero de l a casa nú -
moro 28 de la calle del Sol, cuya habi-
tac ión se ha l la desalquilada, e n c o n t r á n -
dose en malas condiciones, constituyen-
do, un verdadero peligro, por que a dicho 
piso 'van muchos chicos a juga r . 
Denunciado, 
P o r agredir a una joven l lamada El isa 
Ezquerra, en l a calle de Afr ica , dando 
lugar a que se promoviera un fuerte es-
c á n d a l o , fué denunciado ayer un ind i -
viduo l lamado Rosendo M a n t e c ó n , domi-
cil iado en aquella calle. 
Cristal roto-
Ayer, un chico llamado Angel Ruiz Pe-
drero, dependiente de una s a s t r e r í a de 
la calle del Puente^ rompió con una pie-
dra -el cr is ta l de-una t ienda de la calle 
de la Lealtad. 
bui- este motivo fué denunciado el t ra-
vieso chico. 
Sin permiso. 
I 'or l i m p i a r con agua las sobrefacha-
da de la p a s t e l e r í a instalada en l a calle 
de la ¡Blanca, fué denunciada ayer una 
dependiente de citado establecimiento, 
pues para ello c a r e c í a del correspondien-
te permiso. 
Servicios de la Cruz: Roja. 
En l a Po l i c l ín i ca instalada eñ el cuar-
Ite de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
19 personas. 
SECCION MARITIMA 
De arribada.--A causa de) mal tiem-
po, han entrado de arr ibada en este puer-
to los vapores «Ramon j t a» , «Ruda» , «Va-
lentín Fierrosi» y varios veleros que se 
d i r i g í an a los puertos del l i to ra l . 
Presentac'cn—Se interesa, la presenta-
ción en esta Comandancia de Mar ina del 
inscripto Antonio Alonso Rublo. 
Pasaportado.—i Ayer se presento en es 
ta Comandancia el nuevo contramaestre 
de esta provinc ia m a r í t i m a , don Salva-
dor Maldonado, que fué pasaportado pa-
ta S a n t o ñ a . adonde ha sido destinado a 
prestar sus servicios. 
Citacién.—d'or este Juzgado de Mari-
na Se cita al maquinis ta naval don l'a-
blo Díaz Bermejo, para un asunto que le 
interesa. 
S A N T A N D E R 
Int. r i o r i por 100, á 78,50 v 80,1-5 por 
MU): pesetas 29.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 100 y 100,10 por 100; pesetas 35.000. 
Acciones Banco Santander, liberadas, 
i 347,25 por 100: pesetas 12,000. 
I d e m N'ueva M o n t a ñ a , a l contado, p ré -
ndente, a 124,75 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . i d . , del d í a , a 124,75 por 100; 
jesetas 2.500, 
Idem T r a n v í a s de M i r a n d a , a 100 por 
100; pesetas '8.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l Asturias, Ga-
Mcia v León, p r imera , a 68 por 100; pe-
i^taa 15.000. 
Idem i d . , M. -Z^A. , serie E, 4 por 100, 
i 90,25 por 100; pesetas 111.000. 
Idem i d . , Cabezón Llanes, pr imera , 
AHi), a 84,40 por 100; pesetas 10.000. 
Idem Constructora Naval , a 101 por 
0 0 ; pesetas 5.000. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior , serie E, precedente, a 78. 
A m o r í i/.able, en t í tu los , emis ión 1801, 
serie A,' a 05,10; serie B, a 95.10 v 05; se-
•ie C, a 05,10 y 95. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 2.790, 2.800 y 2.795 
pesetas. 
Banco de. Vizcaya, a 1.225 y 1.215 pese-
tas; 1.230 pesetas, fin marzo. 
C r é d i t o de la Un ión Minera , a 1.020 pe-
-elas: 1.020 pesetas, fin corriente; 1.030 
pesetas, fin mar /o . 
C r é d i t o de Ja Un ión Minera , a RRd 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Blata, a 
'157, 350 y 357 pesetas. 
Banco VasCó, a 315 pesetas. ~ 
Banco Urqui jo Vascongado, á 685 pese-
tas; f»00 pesetas, fin marzo. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.290 pesetas; 
1.200 pesetas, fin corriente. 
Aiar í t ima Un ión , a 1.125 v 1.130 pe, e-
tas; 1.125, 1.130, 1.135 y 1-130 pesetas, fin 
corriente; 1.135 v 1.140 pesetas, fin marzo. 
Naviera Vascongada, a 1.120 y 1.130 
pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 400 pesetas; 
i90 pesetas, fin corriente; 400 y 494 pese-
tas, fin marzo. 
Naviera Mnndaca, a 155 y 452.50 pe-
setas. 
M a r í l i m a Bilbao, a 400 pesetas. 
M a r í t i m a I b a i , a 4.35 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 59 pesetas.. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 1.110 
pesetas. 
Minas de Cala, a '.'Áh y 350 pesetas. 
.Minera de Vi l l aodr id , a (ióO pesetas-. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 100 por lili). (In 
corriente, report, precedente: 162 por tOOj 
fin marzo, report, precedente; 100 por 
100, fin corriente, precedente: 162 por 100, 
fin marzo, precedente. 
i nion Besinera E s p a ñ o l a , a OTO, 009, 
m , OÍS, 660 y 007 ; 669, 668, 666, 665 y 
666, fin corriente; 673, 672, 670 y 671, f in 
marzo. 
Duro Felguera, a 225, 223 y 222,50 pe-
setas 224,50, 224, 223, 222,50'y 223 pese-, 
tas, fin corriente; 227, 226,75, 226, 225,, 
224 y '224,50 pesetas, fin marzo; 228 pese-1 
tas, fin marzo, con pr ima de 25 pesetas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, n 307 i 
por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durando, primera hipoteca, a 
84 por 100. 1 
Bilbao u Por tu í i a l e t e , primera emis ión , j 
rimera serie, a 87,50 por 100. 
égl indo serie, a 
es. a l(fe,50 por 
Ateneo de Santander. 
Hilbat 
León, primera, ' a 
Tudela 
102,50 por 100; espeo 
100. 
lAstnrias, Cal ic ia v 
68 por 100. 
• Nortes, p r imera serie, p r imera hipote-
ca, a 68 por 100. 
Especiales de Alsasua (1913), a 01 por 
100. 
Madr id , Zaragoza y Alicante, serie E, 
a 89,85 por 100. 1 
Vasco Asturiano, segunda hipoteca, a 
102 por 100, precedente. 
Basconia, p r imera hipoteca, a 100,50 
por 100. 
Inmob i l i a r i a de I r a lnba r r i , a 98 por 
100. | 
Cambios. 
P a r í s cheque, a 87,70 y 87,50; francos 
210.000. 
J^ondres cheque, a 22,7X: l ibras lO.lKlO. 
V i d a r ^ o l i g i o ^ a 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado en la Santa iglesia Catedral, el 
t u rno quinto de esta sección, San Luis 
,lon zaga. 
Las Marías de los Sagra-
rios del Sardinero. 
Esta piadosa Asociación c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , domingo, su mensual función 
religiosa de desagravios a J e s ú s Sacra-
mentado. 
A las nueve, misa de c o m u n i ó n gene-
i a l . 
Por la í a r d e , a las cuatro, exposición 
menor del S a n t í s i m o Sacramento: esta-
ción, rosario, acto de amor y r e p a r a c i ó n 
a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a , bendic ión y 
reserva, terminando con el cán t ico de 
«Las Mar í a s .» 
Cofradía de la Pas'dn. 
M a ñ a n a domingo, celebrar^ su Junción 
mensual esta cof rad ía , en la iglesia de 
San Miguel , con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa de 
c o m u n i ó n general con a c o m p a ñ a m i e n t o 
le. ó r g a n o y motetes. 
iPor la tarde, a las seis, fuiición rel i -
giosa, con rosario, ejercicio de ios siete 
Domingos en honor de San José, vía-cru-
cios y bend ic ión con el Sen t í s imo Sacra-
nento, terminando con cánticos.- . 
» • WiWSfitiiiM» 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de j u i -
! cío oral con' referencia a causa seguida 
en el Juzgado del Oeste, c m t r a Julio Bo-
lado Bóo y Romualdo Vi l l a Aedo,- ca-
sados de haber s u s t r a í d o del a l m a c é n dé 
'don José Ca lde rón , dos* cajas de j a b ó n 
| que fueron tasadas, en 122 pesetas y íO 
i . 'ntimos. 
E l Min i s t e r io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robe, 
| cualificado por la doble reincidencia en 
cuanto al ;Bolado, cons ide ró autores del 
mismo a los dos encartados, y ap rec ió 
en su contra la circunstancia agravante 
de octurnidad. : . 
El letrado, s eño r Madrazo, defensor 
del V i l l a , se conformó con l a calificación 
de autor en cuanto al mismo, pero ne-
gando l a concurrencia de la circunstau-
cia alegada por el s e ñ o r fiscal. 
| E l letrado, s e ñ o r Alvárez , e s t imó que 
su defendido Julio Bolado, era responsa-
| ble en concepto de encubridor. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de loa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ©1 aps tüo , í i iuando las ¡JOolest-as dal 
ESTÓMAGO É 
s i dolor de estómago, ía dispepsia, i ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, s yecos, alternan con 9Streniwiento0 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. Es antitéptieo 
De venta sn las príncipaíes farmacias de< mundo y m Serrano, 30 MADRID, 
éwdfi «Isüidíü'gft ramlísi) folletos i euMn.he Na 
Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas* 
Hoy s á b a d o , a las siete de la tarde, 
d a r á una conferencia en el s a l ó n de esta 
.Sociedad don L u i s Zapatero, quien des-
a r r o l l a r á el siguiente tema: " i .a evolu-
ción en el Derecho». 
La entrada s e r á púb l i ca . 
Un barco en peligro. 
En l a noche de anteayer e n t r ó en 
nuestro -puerto, remolcado por el vapor 
de .pareja «Amal ia» , el balandro de 50 
toneladas «San Juan B a u t i s t a » , de la 
m a t r í c u l a de San S e b a s t i á n , que t r a í a 
graves a v e r í a s . 
El . «San Juan Bautista)) estaba de a r r i -
bada en nuestro puerto, del que sa l ió en 
la m a ñ a n a del d í a 20, conduciendo para 
fhxjuejada un cargamento de cemento, 
procedente de Zumaya. 
Cuando se encontraba a algunas m i -
llas al N . de Cabo Mayor , fué sorprendi-
do por un duro temporal del NO., que 
le produjo una grave a v e r í a en el t i m ó n 
y le r o m p i ó la botavara de l a mayor . 
En s i t u a c i ó n peligrosisima se encon-
traba, cuando tuvieron la suerte de ver 
llegar aL pesquero «Amal ia» que se en-
contraba frente a Ciriego, al que pidie-
lon remolque, conduc i éndo l e hasta Puer-
tochico, siendo en medio de todo una 
suerte el que le ocurr iera .el percance a 
una hora en que regresaban las parejas 
de sus faenas, pues de haber ocurr ido a 
otra i hora, seguramente no hubieran po-
d ido ' r ec ib i r auxi l io alguno y el barco se 
hubiese estrellado en aquella costa. 
Congregación de ta Inmaculada 
y San Luis fionzaga. 
Comunión general. 
So ruega a lodos los congregantes asis-
tan a la c o m u n i ó n general mensual, que 
se c e l e b r a r á a las . ocho y media de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de los Padres Je-
s u í t a s . 
í a Caridad de Santander. 
líl movimiento del Asilo on el d ía de 
iver, ;uc el siguiente: 
Cnmidas distr ibuidas, 1.862. 
Enviados c-jon billete de f e r roca r r i l a 
ms respectivos puntos, ¿Tos. 
Asilados que quedan en el d í a de 
ioy, 106. 
NOTICIAS'SUELTAS 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Suoaeor d« Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos bilanco* de la NÍ. 
• a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servició 
«ineraUo eu comida»—Teléfono a ú m 125 
E l que perfora la boca, 
el indus t r i a l , el que escribe, 
nunca en lo sublime toca, 
n i un pensamiento concibe 
si no se enjuaga la boca 
con licor Polo de Orive. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A R A M O S — S a n Francis-
co, 27. 
Matadero—Romanen del día 21: Reses 
mayores, 17; menores, 19; kilogramos, 
3.508. ". 
Cerdos, 2; kilogramos, 23-1. 
Corderos v cabritos, imi; ki logramos 
253. 
<dLa Niñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa , en uniformes para donce-
das, amas, a ñ a s y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Chíb de la Expos ic ión todos los que 
lorman las tropas de Santander, con uni-
forme y equipo. 
- V E N T A -
DE O I E Z Y OCHO P I E Z A S D E 
C A R R I L D E 6,22 M E T R O S D E 
LONGITUD CADA UNA Y 204 
K I L O S D E P E S O 
I N F O R M A R A N : 
A n u n c i a d o r a H I S P A N L A 
i g H e r n á n C o r t é s , 8 , 1. 
Caridad.— ' ra in el pobre Andrés (.ale-
ra, que se encuentra en la mayor mise-
r ia , con su esposa enferma, tubé rcu lo -
a y i 
tg 
Ltospués de los informes y hecho el re-
sumen por el s e ñ o r presidente, el Jurado 
d i ó veredicto de culpabi l idad y la Sala 
d ic tó sentencia, condenando a los proce-
sados como autores de un delito de robo, ; 
a Romualdo V i l l a , a la pena de un a ñ o 
.\ un d ía de presidio correccional, y a 
Julio Bolado, a la de tres a ñ o s , seis me-
ses y v e i n t i ú n d í a s de igua l p reá id io . 
VVVV\VÍVVVVVVVVVVVWV\A'V^ 
icitamos de las almas ,,, sa, sol 
una l imosna. 
E n esta Admin is l rac ion se i 
nativos. 




Día 2T- de febrero de 1919. 
Shrs. 
Barómet ro .a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado d i i cielo 








Temperatura m á x i m a al sol, 20,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 18,6. 
Í d e m mín ima , 9,2. 
Km. recorridos por el viento do su 
8h boy, 375. 
Lluvia en mp i i en el mismo tietai 






SALA NARBON.—Temporada de «• 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde.—Estrena 
la sexta jornada de «Los ratones ^¡11 
P A B E L L O N NARBON. 
r i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis y media.de la lardo 
treno de la cuarta jo rnada d( 
nes grises^. •es iv, Mi 
VINO 
P I N E D O 
Es un ahorro «'ii oí desgasffl 
por exceso de labor 
Los bombres de negocios, 
seto nonderiirán siempre. lOssu 
mejor c o m p a ñ e r o 
S E V E N D E N 
2.000. arrobas de yerba prensada.-JS 
girse a don Antonio Hoz. en Pá inaM 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMA|| 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertoi.l 
Guerra á los sabañón» 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el SA 
8ANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o nO;J 
cerados. 
A l notar los primeros s ín tomas , req 
r r i r al instante a l SABANO!,. Precio 
peseta frasco. 
De venta Farmacias y Droguerías. 1*1 
pósi to en Santander, .señores Pérez I 
Molino y C o m p a ñ í a . 
Depós i to general. Lópe¿ Abente. g 
r u ñ a . 
P e l o t e r í a & J o y e r í a & O p t i e 
C A M B I O D E M O N E D A 
í r * a l > l o O a l á i i 
P A S E O B E P E R E D A (MU-ELLE), 7 Ú 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ) 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a d««nio¡lio—Teléfono «68. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche dol Val 
Santa Clara, 11. -Teléfono 760. 
Según lo dispuesto en el ar t ículo | | 
los Estatutos y acuerdo del Consejo* 
A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca a los sel 
accionistas a jun ta general ordiw 
que ihabrá de celebrarse, a las cuatw| 
la tarde del d í a 24 del corriente, «n' 
local ce rvece r í a «LA DELICIOSA», 
objeto de t r a t a r de los asuntos sigH 
tes : 
1. ° Lectura y d i scus ión de la Mfljj 
rra, balance y cuentas cor respondió^ 
al ejercicio de 1918. 
2. ° E^istribución de utilidades. 
3. " Nombramiento de- un señor C^j 
jero. 
i . " Nombramiento de dos señotmi 
cionistas que compongan la Coimstó| 
visora de óuen tas . 
E l derecho de asistencia se ,UIŜ?J¡ 
en (.-l acto mismo do la jun ta , p1'0^ 
tanilo las acciones o resguardos qiifltl!" 
diten su depós i to en los Bancos local'-'ju 
Santander, 22 de febrero de ^1ÍÍ-'̂ J 
presidente del Consejo de A d i u i n 1 ^ 
c ión, Isidoro del Campo. 
No habiendo concurrido suficientó." 
mero de accionistas para la celebEfta 
de la j u n t a general anunciada p^ jH 
día §0 del corriente, se convoca 'lllC( 
mente en segunda convoeatorúi I''";1,, 
d ía de marzo, n bis tres de la taiH6 
P. A. del C. de A . . — E l secretario' • 
Banco de Santan 
FUNDADO EN 18S7 
Caja de ahorros, tres por ciento i*11 
anual . ^ 
Cuentas corrientet; a la vista, un0.Lfí 
Depósi tos en efectivo, valores y ainwj I 
dio por ciento anual . [ 
Cuentas de crédi to pa ra viajes, gir09 
legráficos. -¡¿j 
Negociac ión de letras, descuento?» «^f 
tamos, cuentas de crédi to , aceptad011 
demáci operaciones de Banca. 
E L . P C i E B t - O O A I S I T A I 3 R O 
M ü e B L E S M I R ñ G U f l N O 
e a i t a d , 2 , d u p l i c a d o 
»ra uia le iinl. Manu 
M A Q U I N A S D E C O S C R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( i i i fe! iioíel fe la s í ra viuda le ReW. 
gcta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WEUTHEIM, las mejores del mundo. 
arros prado, 
mact'ii para 
¡andu el 9 
lén o no m 
toma?, recji 
. Prei io u n 
jguería.s. mí 
?s Pére2 deM 
•es y jilhaja*. 
esa 
o m u i 
Línea de Cuba y Méjico 
t i i!) de febrero, n ¡fis tres de lá tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
8u capitán don Juan OaneHat 
= ' R K 6 l O a B S L PASAJS KM T E R S i K A OHttIKAHIA 
FAR/> HAlíAN^.—§10 p t M i w , IS.éO d* ijnp»«9to8 y B,S0 d» ^aAto; d t í*».*^ 
L í n e a d e l R í o d e i a í ^ i a í a 
Kn la P R I M E R A D E C E N A O E F E B R E R O saldrá de Santander el vapor 
paro trunsbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
i& ruiinjar Ojrnpaftía., adcil t i- t t ído pai i'B y «ar ja . eon »t»ftiuo * M d m m i 4 » d Í 
HUÍCOS Aire». 
lervioios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A 9 E CUBA Y MEJÍ0O 
Servicio menual, lalieado de Bilbao, ¡e Santander, de Gijón y d« Cormfta. 
^ P l l a b a n a y Veraeruz (eventual). Salii: i» de Veracruz e(veuti2ai) j d» Mahuriia 
^©¡Coru f i a Gij/»n v Santander. 
L I N E A B E N E W YORK OUBA M E J I t O 
Servicio uienaual *aliendo de Barcek : u, de Valencia, de M á l a g a j de CA-d.i 
¡juifa .N'ew York, Habana y Vera rn iz íeventna i ) . Regreso df V e r a í m t ( tve» 
Ifeftll T lie Habaim. con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio ineutniai, aaliendo de Barcelon.i, de Valencia, de M á l a g a y de C á d u , 
bara Las Palmas, Santa Cruz, de L a Palma, Puerto F^ico y Habana. Salidas dt 
koioii para Sabanilla. Curacao. Puerto Cíihello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
[Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio uieneiial, saliendo de Barce lc i a el 4, de M á l a g a el ú y de Cádiz el 7. 
Ipara Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el viaje 
p regreso de Buenos Aires el d í a 2 y le Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gljón, Corana y V^go, u ^ r i 
iHlo Janeiro, Santos, Montevideo y Buen, s Aires, emprendiendo el viaje de regre 
leo desde Buenos Aires pa l a Montevideo, .iantos Río Janeiro, Canaria*. Vigo. Co 
Inifia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante v ..e Cá.;i i -
Ipara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifr', Santa Cruz de la Palrn^. y ' paa r to i d« 
ICanarias y de. la P e n í n s u l a indd- a d a é en -I viaje de ida. 
, Ademáe de ios indicados servloíOR, !a Compañía Tra&atlánitca tiene establee! 
Idos loe especiales de los puertos del Medui- rráneo'a New York, puerto» del Cantá 
[brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipina», cuyas ialidan no fin IJa? 
IT se anunciarán oportunamente en cada v i a ] i . 
I .E»U)e vapore» admiten carga en la» coadiclonea más favorable» y pasajero*, a 
Iquienes la Con»pafiía da alojamiento muy '.•ómc-do j trato esmerado, como ha aer» 
Imitado en su dilatado servicio. 
Tudoe lo* vapores tienen telegrafía sli. hilo». 
También se admite carga y se expldeu pasaje» para ledo» loa paerlosdsl mm. 
|Q0 ••ervidoa por l íneas regulare». 
A 
lo \\ rne3or tónico que se conoce para la cabeza. .eisiDide l a c a í d a del. pelo y 
íoor i C1'ecer maravillosamente, porque destruye i» -^uspa que ataca a l a ra íz , 
ísult ev^a 'a calvicie, y en muchos casos f a v o . « t e la salida del pelo, re-
Itodn ü ^ e se^oso y flexible. Tan precioso prepamuo deb ía de presidir siempre 
(do d i 0 ^oca^or' aunque sólo fuese por lo que heriuuaea el cabello, prescindien-
te las d e m á s virtudes que tan justamente se le «« 
irascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta ind icu 
vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e * teei Molino y C o m p a ñ í a . 
tr ibuyen, 
el modo de usarlo. 
t A G E N C I A Pompas de Fnnebres f i o A - n g - ^ l B S I a n o o 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche fnríóu ¿uku'Hii, Bí)r¡iot, 40 Bf., pa¡ ;i ú traslailii k a&ívrá 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAi,iuaTA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS> Y «LA PÓSTU.MA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE» MEJORAS. 
oo, 6 (casa de ios Jardines), 6. Teiéí 227 
D I R E C T A 
r-s 
. . isa ^««c^Jva^tx^vjfKv; 
L L E R A 
C I Í J K 31̂  C . A , 
Consumido por tas C o m p a ñ í a s de fen ^carriles dus Korte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas dé ferrocarri les y n ni .vías a ^i-oor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Tras t l iml ica y ÜI.»«« Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjoras. Déc la rados similnYes" al < « rd i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de Vapor.— Menudos para fraguas —AAiuuierados.—Cok para usos 
m e t a r l ú g i c o s y domés t i cos , 
f á g a n s e los pedidos a l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
30 X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel -'Arez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Htil íora E s p a ñ o i u >..—V A T, E N r T A, San Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficlaas de la 
L 
- r 
ÜBRVitKO FS^MAHf!l i«Vf 
Uniea^caaa en esta cindad^qne dispone d^ an lijoso COCBE 
ESTUFA.- Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL para 
traslados de cadárer»-.:: 
ALAMO»* P-ftíMS^A. M, >s*\m y »»*r>i^g#»f*«. * 
has antiguas pastiBai w t o r a l « & d« Rincón, tan conocidas y asadas por éi pú-
blico santanderino, por su briflante resultado para combatir la tos y t-feocione» d« 
garganta, se hallan de venta en la droguería do Pérez del Molino, la d« V 
ía franc* r CR'VO T «n A farmacia de Erasun. 
S E S E N T A ÜENTIMOS CAJA 
V I C T O R I 
DE LOS MEDICAMENTOS 
L I S - " V ^ E I S T E I R I E O 
fluía t ' K-CLlil,lvs UK 'a vejiga, caicuios, mconi iner 
r i er' COn ,a clebida i n s t r u c c i ó n , i pesetas. 
n o r m í t J , . e v n a í i d u él uso «Je las pe l ig ros íe imae candeliUa-s, qui tan y cai-
s-(jue curan radicalnienle las estrecheces uretrales, p rosta t i t i s, u r e l r i i i s , 
blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Cen-
ia ^ f l r ^ 0 ^ R DEPURATÍVO L A M R E R , inm jor ble reconstiluyente a n t i a f i l í l i c o y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
sialis y todas s«s consecuencias. Impotencias, dolores de ios huesos, adenitis grandulares, manchas de ia piel, p é r d i d a s seminales, poüuc io -
i s i ^ i f s p e r m a t o r r e a > h e r p ^ - ^ o . a lbuminur ia , escrófulas , l iofat ismo, l infoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
••amber, con ia ,ieb¡dt? i s t rucción, 3 pesetas. 
R C O 1 ^ °o r r e9Pondenc . a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dirigirsf1: Medicamentos LAM-
« t R , Calle Claris, "•w.—BARCELONA. 
7.J, .„ veílta en Santander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y Compaf l ía , d r o g u e r í a , FMaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lnno I .oal. Atara-
'-dnas, numero 1( 
E A Y O R A D E L A N T O 
•n la skiiubni de .semillas, es el método 
Mejores semillas, ( l enn inac iún más temprana, ( i rán economía . El iminación de tra-
bajo. Evita trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S. A . ) , c a l l e d e B u r g o s , n ú m . 1 - S a n t a n d e r 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes de 
que se convieJla en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compaf l ía . 
L a P i n a 
F A B R I B A DE T A L L A R , B I S E L A R Y RRESTAUHAfe TOBA OLA&I B E L U N A S , 
E 1 P E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I D A 8 Q U E SB D E S E A , CUADROS G R * 
008 Y M O L B U R A S B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
BESPABMO: A m é i Eí&xiante, núm. 4 . - T t l é f o n o 1-23.—FABRIBA: B«ry«i»«c». t i . 
¡ s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
vfntaja el bicarbonato ÍO todcn ÍU» 
uiii.n —Caja: 0,B0 peseu^ 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de toeu purísimo d« 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
B E P O S I T O : BOOTOR B E N E B I B T O , San Bcmard* , N Ú H . 11-
D» venta «n las pricipale* farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Mollnc y Compañía 
de gllcero-íosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, bronquiti0 y debalidád gene-
ral.—Precio: B,60 peBeta». 
-HMtBrM 
-.5 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la !.• caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I î o? que tengan Jp^ Ŵl S P l " sofocación, usen lo* 
c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Pape les azoados del Dr. Aiídreu. 
r- i i i i i t t í i Jrsc-a.':- i:;; ira n 1 c 
A . 1 r r i o n e c i a . 
Procedente de una de las m á s Impoi 
lantes casas de la localidad, vendo raue 
bles inmejorables. 
In formarán: Velascu, 1^, bar 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (8 en 0.) 
Cervantes, <• 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú 
mero í l , los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortlnones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri 
-ados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
COMPRO Y VENDÓ 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A B I E 
Juan de Herrera, I . 
gabinetesl muy bien amueblados, con 
i n s t a l a c i ó n de timbres, pocas escaleras y 
pens ión imódica. i n f o r m a r á n eri esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
? ii c u ad er n ac f ó r . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaH« de San José, número t, Halo. 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16.45 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 v 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie. 
gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a !a.s 7,20. 
S A N T A N O E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s ; a las 8,55. 
12.15, 14.55 y 19,45. 
De L ié rganes a Santander; a lae 7.2b 
11.20. 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y n,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7.55, 11,28 
16,28 y 20.34. (Loe d>06 x^ltimos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a j a s 19 y 19,55.-
S a ü d a de Cabezón: a las 7,15. 
Jueves y domftigos o d í a s de mercado]. 
Salida de Santander: a las 7,20.—Saji-
la de Torrelavega: a las 12,20. ' " 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7.28 y 13.50 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40,—Sale de M<i 
dnd , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t á n d e r . a las 7,23; lie 
¿a a Madr i r . a las 6.40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16: llega a Sanatnder. a las 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposiclói y- r e t i r ac ión de valores de 
«daradoe y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de í) a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes), de 9 a.13. 
Reclamaci0ne« de correspondencia asegu 
rada y certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io de! Correo e Ma-
dr id , mixto de Val ladol ld y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y ' M i x t c 
de Llanes, a las 12,45.—Correo cíe Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
las 18,30. . 
Los domingos se baco solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ón te legráf ica: Arci l lero, n ú m . 1.] 
Telegramas entre las estaciones espa 
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 pt-as.; cada palabra 
máe, 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei" ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta"5 Inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando on el despaclu 
«De madrugada)).) 
Automóviles de plaza. 
1 ' i 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
p í a . ; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o i : 500 mU. o f racción, ü 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a r azón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
6:ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vac ío . Loe serví--
cios después de las 12 de la noche, t a r i f a 
doble; 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o eeateiones de ferroca 
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmtet. de 
kgmrf., plus. 0,50.—Bau| o bulto de 15.a 
exceso, 0,50. 
^ A S T S B A K " 
Ha trasladado su demO'^" a (a is'>i 
d« Ssn jo«é, número 1, « s g u ^ s . 
